









  :اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
  إﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎ وﻗﻀﺎﻳﺎ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺼﻴﺮ
  ﻣﻀﺮ ﻗﺴﻴﺲ
اﳌﻮﻗـــﻊ ﺑـــﻴﻦ إﺳـــﺮاﺋﻴﻞ وﻣﻨﻈﻤـــﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳـــﺮ " إﻋـــﻼن اﳌﺒـــﺎدئ"ﻣﻨـــﺬ أن ﺑـــﺪأ ﺗﻨﻔﻴـــﺬ اﺗﻔـــﺎق 
ﻣﻮﺿــﻮع اﻻﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت اﻟـﺬي ﻧﺼــﺖ اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻴﺔ، اﻋﺘﺒــﺮ اﳉﻤﻴـﻊ، إﺳــﺮاﺋﻴﻠﻴﻴﻦ وﻓﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﻴﻦ، 
ﺑﻨـﻮد اﻻﺗﻔـﺎق ﻋﻠﻴـﻪ ﻧﻘﻄـﺔ ﻣـﻦ ﻧﻘـﺎط اﻟﺘﺤـﻮل ﰲ اﳌﺴـﻴﺮة اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻴﺔ، وذﻟـﻚ ﻷﻧـﻪ ﺳﻴﺸـﻜﻞ 
وﺑﺴــﺒﺐ ﺧﺼﻮﺻــﻴﺔ ﻫــﺬه اﻻﻧﺘﺨﺎﺑــﺎت . أول ﻣﻨﺎﺳــﺒﺔ ﻳﻨﺘﺨــﺐ اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﻮن ﻓﻴﻬــﺎ ﳑﺜﻠــﻴﻬﻢ
وأﻫﻤﻴــــﺔ ﻣــــﺎ ﻗــــﺪ ﻳــــﻨﺠﻢ ﻋﻨﻬــــﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴــــﺒﺔ إﱃ ﻗﻀــــﺎﻳﺎ ﺗُﻌﺘﺒــــﺮ ﻣﺼــــﻴﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴــــﺒﺔ إﱃ اﻟﺸــــﻌﺐ 
، دار اﻟﻜﺜﻴـــﺮ ﻣـــﻦ اﻷﺧـــﺬ واﻟـــﺮد ﺑـــﻴﻦ اﳌﻔﺎوﺿـــﻴﻦ اﻹﺳـــﺮاﺋﻴﻠﻴﻴﻦ واﻟﻔﻠﺴـــﻄﻴﻨﻴﻴﻦ، اﻟﻔﻠﺴـــﻄﻴﻨﻲ
وﻃﺎﻟﺖ اﳌﻔﺎوﺿﺎت ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ وﺗﻌﻘّﺪت ﺑﺴﺒﺐ اﻻﺧﺘﻼف ﻋﻠـﻰ ﺻـﻼﺣﻴﺎت وﻃﺒﻴﻌـﺔ المجﻠـﺲ 
  .اﳌﻨﺘﺨﺐ، وأﻣﻮر أُﺧﺮى ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ
وﻣﻬﻤﺎ ﺗﺘـﺄﺧﺮ ﻫـﺬه اﻻﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت ﻋـﻦ اﳌﻮﻋـﺪ، أو ﻋـﻦ اﳌﻮاﻋﻴـﺪ اﻟﺘـﻲ ﺣـﺪدت ﻟﻬـﺎ، ﻓﺈﻧﻬـﺎ 
وﻗـﺖ ﻣـﺎ، وذﻟـﻚ ﻟﻮﺟـﻮد ﺗﻘـﺎﻃﻊ ﰲ اﳌﺼـﺎﻟﺢ اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻴﺔ واﻹﺳـﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﺑﺸـﺄن  ﺳﺘُﺠﺮى ﰲ
وﺗﺘﻄﻠﺐ ﻫﺬه اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻨﺎ، ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻣﻮﻋـﺪ وﻛﻴﻔﻴـﺔ إﺟﺮاﺋﻬـﺎ، اﻟﺘﻮﻗـﻒ . إﺟﺮاﺋﻬﺎ
ﻋﻨــﺪ ﻣــﺎ ﺳــﻴﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ ﺻــﻌﻴﺪ ﻣﺴــﺘﻘﺒﻞ اﻟﺸــﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻲ، والمجﺘﻤــﻊ اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻲ، 
  .واﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
اﻧﺘﺨﺎﺑــــﺎت "ﻋﻠــــﻰ أن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑــــﺎت اﳌﺰﻣﻌــــﺔ ﻫــــﻲ " اﳌﺒــــﺎدئإﻋــــﻼن "ﻟﻘــــﺪ ﻧــــﺺ اﺗﻔــــﺎق 
وﻋﻠﻴـــﻪ، ﻳﺠـــﻮز اﻓﺘـــﺮاض أن المجﻠـــﺲ اﻟـــﺬي ﺳﻴﻨﺸـــﺄ ﻋﻨﻬـــﺎ ﺳـــﻴﻜﻮن ." ﺳﻴﺎﺳـــﻴﺔ ﻋﺎﻣـــﺔ وﺣـــﺮة
ﻏﻴــــﺮ أن ﻻﺗﻔــــﺎق أوﺳــــﻠﻮ ﻗــــﺮاءات، وﻳﻤﻜــــﻦ أن ﻳــــﺘﻤﺨﺾ ﻋــــﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗــــﺎت . ﳎﻠﺴــــﺎ ًﺗﻤﺜﻴﻠﻴــــﺎً
ﺮاءﺗﻨـﺎ ﻟﻬـﺬه اﻟﻼﺣﻘﺔ، أو ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻴﻪ، ﺻﻴﻎ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺑﺤﺴﺐ اﺧـﺘﻼف ﻗ
  .اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت
إن اﻟﺴـــــﺆال اﳉـــــﺪﻳﺮ ﺑﺎﻹﺟﺎﺑـــــﺔ ﻋﻨـــــﻪ اﻟﻴـــــﻮم ﻳﺘﻌﻠـــــﻖ ﺑﻜﻴﻔﻴـــــﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣـــــﻞ ﻣـــــﻊ اﳌﺘﻐﻴـــــﺮات 
، وإﺧﻀــــﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﻤﺼــــﺎﻟﺢ اﳊﻘﻴﻘﻴــــﺔ "إﻋــــﻼن اﳌﺒــــﺎدئ"اﻟﺴﻴﺎﺳــــﻴﺔ اﻟﺘــــﻲ ﻧﺸــــﺄت ﻋــــﻦ اﺗﻔــــﺎق 
إﱃ أي ﻣــــﺪى، وﺿــــﻤﻦ أي : وﰲ ﻫــــﺬا اﻟﺴــــﻴﺎق ﻳﻤﻜــــﻦ ﻃــــﺮح اﻟﺴــــﺆال اﻟﺘــــﺎﱄ. ﻟﻠﻔﻠﺴــــﻄﻴﻨﻴﻴﻦ
                                           
 .أﺳﺘﺎذ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻴﺮ زﻳﺖ  




ت إﱃ إﻗﺎﻣـﺔ ﺟﺴـﻢ ﻳﻤﺜـﻞ اﻟﺸـﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻲ؟ واﻹﺷـﻜﺎﻟﻴﺎت ﻫﻨـﺎ ﺷﺮوط ﺳﺘﺆدي اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎ
ﻋﺪﻳــــﺪة، أوﻟﻬــــﺎ ﻳﺘﻌﻠــــﻖ ﺑﻨــــﻮع اﻟﺘﻤﺜﻴــــﻞ وﻣــــﺪاه، وﻫﻤــــﺎ ﻣﺴــــﺄﻟﺘﺎن ﻣﺮﺗﺒﻄﺘــــﺎن ﺑﺂﻟﻴــــﺔ ﺗﻘﺮﻳــــﺮ 
وﺗﺘﻌﻠــﻖ اﻹﺷــﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ ﺑــﺄن اﻟﺼــﻴﻐﺔ اﳌﺘﻔــﻖ . اﳌﺼــﻴﺮ، وﻣــﺎ زاﻟﺘــﺎ ﻣﻮﺿــﻮع ﺗﻔــﺎوض
إﱃ اﻟﻘــﺪرة ﻋﻠــﻰ ﺗﻤﺜﻴــﻞ  ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻟﻠﻤﺠﻠــﺲ اﳌﻨﺘﺨــﺐ ﺗﻔﺘﻘــﺮ، ﺑﺎﺳــﺘﺜﻨﺎﺋﻬﺎ ﻓﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﻲ اﳋــﺎرج،
وﻫﻨﺎك إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ أﻫﻤﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑـﺄن ﻇﻬـﻮر . اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎﺗﻪ
ﺟﺴــــﻢ ﻣﻨﺘﺨــــﺐ ﰲ اﻟــــﺪاﺧﻞ ﻳﻀــــﻊ ﻋﻼﻣــــﺎت اﺳــــﺘﻔﻬﺎم ﺑﺸــــﺄن اﺳــــﺘﻤﺮارﻳﺔ ﺗﻤﺜﻴــــﻞ ﻣﻨﻈﻤــــﺔ 
  .اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ، وﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﻣﺜﻠﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
اﻗـﻊ وﻣﺎﺟﺮﻳـﺎت اﻷﺣــﺪاث ﰲ اﻻﻋﺘﺒــﺎر ﻋﻨــﺪ ﻣﻌﺎﳉــﺔ ﻣﺴــﺄﻟﺔ ﺗﻤﺜﻴـﻞ ﻳﺠـﺐ أن ﻧﺄﺧـﺬ اﻟﻮ
اﻟﺸــــــﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴــــــﻄﻴﻨﻲ، إذ إن اﳌﺴــــــﺘﺠﺪات أﺻــــــﺒﺤﺖ ﺗﺸــــــﻜﻞ ﺟــــــﺰءا ًﻣــــــﻦ اﻟﻮاﻗــــــﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳــــــﻲ 
ﻛﻤـﺎ أن ﻫـﺬا اﻟﻮاﻗـﻊ أﺻـﺒﺢ ﺣﺴﺎﺳـﺎ ً. اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ، اﻟﺬي أﺻﺒﺢ ﺑـﺪوره أﻛﺜـﺮ ﺗﻌﻘﻴـﺪاً وﺗﺸـﺎﺑﻜﺎً
  .أو ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﻒ واﻻﻧﺘﻈﺎر إﱃ درﺟﺔ أﻧﻪ ﱂ ﻳﻌﺪ ﻗﺎدرا ًﻋﻠﻰ اﳋﻀﻮع ﻟﻠﺘﺠﺮﺑﺔ واﳋﻄﺄ
  ازدواﺟﻴﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ
ﺗﻤﻴــــــﺰت اﳌﺮﺣﻠــــــﺔ اﻟﺘــــــﻲ ﺑــــــﺪأت ﺑــــــﺪﺧﻮل اﻟﻘــــــﻮات اﻟﻔﻠﺴــــــﻄﻴﻨﻴﺔ، ﺛــــــﻢ ﳑﺜﻠــــــﻲ اﻟﺴــــــﻠﻄﺔ 
ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎ،ً ﺑﺒـﺮوز ﺷـﻜﻠﻴﻦ  ٤٩٩١اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، إﱃ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة وأرﻳﺤـﺎ، أي ﻣﻨـﺬ ﻣﻨﺘﺼـﻒ ﺳـﻨﺔ 
ﻣﻦ أﺷﻜﺎل ازدواﺟﻴﺔ اﻟﺴـﻠﻄﺔ، وﻫـﻲ ﻇـﺎﻫﺮة ﻣﺘﻤﺎﺛﻠـﺔ ﰲ أﺧﻄﺎرﻫـﺎ ﻣـﻊ ﻋـﺪم وﺟـﻮد ﺳـﻠﻄﺔ، 
  :ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻘﺪان ﻛﻠﺘﺎ اﻟﺴﻠﻄﺘﻴﻦ ﻣﻘﻮﻣﺎت ﳒﺎﻋﺘﻬﻤﺎ وﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬﻤﺎإذ 
اﻟﺸـــﻜﻞ اﻷول ﻫـــﻮ ازدواﺟﻴـــﺔ اﻟﻬﻴﺌـــﺎت اﻟﻔﻠﺴـــﻄﻴﻨﻴﺔ، أي ﻣﻨﻈﻤـــﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳـــﺮ اﻟﻔﻠﺴـــﻄﻴﻨﻴﺔ 
، "اﳋـــﺎرج"و" اﻟـــﺪاﺧﻞ"وﺳـــﻠﻄﺔ اﳊﻜـــﻢ اﻟـــﺬاﺗﻲ اﻟﻔﻠﺴـــﻄﻴﻨﻲ، وﻫـــﻮ ﻣﻮﺿـــﻮع ﻣـــﺮﺗﺒﻂ ﺑﻌﻼﻗـــﺔ 
ﻋــــﻦ ﻫــــﺬه اﻻزدواﺟﻴــــﺔ،  وﻟﺘﺠﻨــــﺐ المخــــﺎﻃﺮ اﻟﻨﺎﺟﻤــــﺔ". إﻋــــﻼن اﳌﺒــــﺎدئ"وﺑﺸــــﺮﻋﻴﺔ اﺗﻔــــﺎق 
ﻳﺘﻮﺟـﺐ ﻋﻠـﻰ اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﻴﻦ، وﺑﻐــﺾ اﻟﻨﻈــﺮ ﻋﻤـﺎ ﺳـﻴﺘﻢ اﻟﺘﻮﺻــﻞ إﻟﻴـﻪ ﻣــﻊ اﻹﺳــﺮاﺋﻴﻠﻴﻴﻦ، أن 
ﻏﻴـــــﺮ أن ﻣـــــﻦ اﳌﺒﻜـــــﺮ ﻣﻌﺎﳉـــــﺔ ﻫـــــﺬا . ﻳﻮﺿـــــﺤﻮا اﳌﻬﻤـــــﺎت واﻟﺼـــــﻼﺣﻴﺎت ﻟﻜﻠﺘـــــﺎ اﻟﻬﻴﺌﺘـــــﻴﻦ
اﻟــﺬي ﺳﻴﻨﺸــﺄ " اﻟــﺪاﺧﻞ"اﳉﺪﻳــﺪ، أو ﳎﻠــﺲ " المجﻠــﺲ"اﳌﻮﺿــﻮع ﻣــﺎ دﻣﻨــﺎ ﻻ ﻧﻌــﺮف ﻣﺎﻫﻴــﺔ 
  .ﻴﻨﻴﺔ ﺗﺒﻌﺎ ًﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎتﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄ
أﻣّ ـــﺎ وﺟـــﻮد اﻟﺴـــﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴـــﻄﻴﻨﻴﺔ ﺟﻨﺒـــﺎ ًإﱃ ﺟﻨـــﺐ اﻟﺴـــﻠﻄﺔ اﻹﺳـــﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ، ﻓﻬـــﻮ اﳌﺸـــﻜﻠﺔ 
ﻟﻘـﺪ أدت ﻫـﺬه اﻻزدواﺟﻴـﺔ إﱃ ﻓﻘـﺪان اﻟﻜﺜﻴـﺮ ﻣـﻦ اﳌﻘﻮﻣـﺎت . اﻷﺧﻄﺮ واﻷﻛﺜـﺮ إﳊﺎﺣـﺎً اﻟﻴـﻮم
ﺒﻴﺔ اﳌﻬﻤﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎة اﳌﺪﻧﻴـﺔ، وﺑـﺪأ ذﻟـﻚ ﻣـﻊ ﺑﺪاﻳـﺔ اﻻﻧﺘﻔﺎﺿـﺔ اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻴﺔ واﶈـﺎوﻻت اﻟﺸـﻌ
اﻷوﱃ اﻟﺘـــﻲ راﻓﻘﺘﻬـــﺎ ﻟﺘﺠـــﺎوز اﻟﺴـــﻠﻄﺔ اﻹﺳـــﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﺗﻌﺒﻴـــﺮا ًﻋـــﻦ اﻟﺮﻏﺒـــﺔ ﰲ اﻟـــﺘﺨﻠﺺ ﻣـــﻦ 




أﻣّﺎ اﻟﻴﻮم، ﻓﺈن اﻟﺴـﻠﻄﺔ اﻹﺳـﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﺗﺘﻘﺎﺳـﻢ اﻟﻨﻔـﻮذ ﻣـﻊ ﺳـﻠﻄﺔ ﻓﻠﺴـﻄﻴﻨﻴﺔ . ﺳﻠﻄﺔ اﻻﺣﺘﻼل
رﺳﻤﻴﺔ، وﻫﻲ ﻗﺴﻤﺔ ﺗﻬﺪد ﺑﻌـﺪم ﺗﻤﻜـﻦ أي ﻣـﻦ اﻟﺴـﻠﻄﺘﻴﻦ ﻣـﻦ اﻻﻫﺘﻤـﺎم ﺑﺸـﺆون اﳌـﻮاﻃﻨﻴﻦ 
ن اﻟﺼـــﻼﺣﻴﺎت واﻵﻟﻴـــﺎت، وﺧﺼﻮﺻـــﺎ ًإذا أﺧـــﺬﻧﺎ ﰲ اﻻﻋﺘﺒـــﺎر ﰲ ﻣﻌﻤﻌـــﺎن اﻟﺼـــﺮاع ﺑﺸـــﺄ
وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ، ﻓﺈن اﳊـﺪﻳﺚ ﻋـﻦ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت . اﺧﺘﻼل، إذا ﱂ ﻧَﻘُﻞ ﺗﻌﺎرض، أوﻟﻮﻳﺎت اﻟﺴﻠﻄﺘﻴﻦ
ﻻ ﻳﻤﻜـﻦ أن ﻳﻜـﻮن ﺣـﺪﻳﺜﺎ ًﻋـﻦ ﺧﻄـﻮة إﱃ اﻷﻣـﺎم ﰲ اﳌﺴـﻴﺮة اﻟﺴﻴﺎﺳـﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻴﺔ إﻻ ّإذا 
ﺣﻴﺎت اﻹﺳـﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ، وﻳﺄﺧـﺬ ﻣﻜﺎﻧـﻪ ﻛـﺎن ﻣﺘﻌﻠﻘـﺎ ًﺑﻤﺠﻠـﺲ ذي ﺻـﻼﺣﻴﺎت ﲢـﻞ ﳏـﻞ اﻟﺼـﻼ
ﻟﻘـﺪ اﻗﺘـﺮن دﺧــﻮل اﻟﺴــﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﺔ إﱃ ﻣﻨــﺎﻃﻖ . اﻟﻄﺒﻴﻌــﻲ ﰲ آﻟﻴـﺔ اﻟﺴــﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﺔ
اﳊﻜــﻢ اﻟــﺬاﺗﻲ اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻲ ﺑﺎﻟﻌﺸــﻮاﺋﻴﺔ وﻋــﺪم اﻟﻘــﺪرة ﻋﻠــﻰ ﺗﻘــﺪﻳﺮ اﻷﻣــﻮر، وﻋﺒّ ــﺮ ﻋــﻦ ﺣﻘﺒــﺔ 
ﻋـﻦ اﻹﺟﻤـﺎع  ﻃﻮﻳﻠـﺔ ﻣـﻦ اﻟﻌﻤـﻞ اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻲ اﳌﻔﺘﻘـﺮ إﱃ اﻻﺳـﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻮاﻗﻌﻴـﺔ اﳌﻌﺒِّـﺮة
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ اﳊﻘﻴﻘﻲ واﳌﺴﺘﻨﺪة إﻟﻴﻪ ﻻ إﱃ ذﻟﻚ اﻹﺟﻤﺎع اﳌﻨﺒﺜﻖ ﻣﻦ اﻟﺘﺼـﻔﻴﻖ ﻟﻠﺸـﻌﺎرات 
ﻟﻜﻦ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻧﻮﻋﺎً آﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻳﺘﺠﺎوز أﺧﻄﺎء أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻌﻤـﻞ . واﻟﺮﻣﻮز
اﻟﻘﺪﻳﻤــﺔ، وإﻻ ّأدى ﺑﻨــﺎ اﻧﺘﺨــﺎب ﳎﻠــﺲ ﻻ ﻳﻌــﺮف ﻣﻬﻤﺎﺗــﻪ اﳊﻘﻴﻘﻴــﺔ وﺻــﻼﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﺪﻗﻴﻘــﺔ 
ﺑﻴــﺪ أن إﳒــﺎز ﻫــﺬه اﳌﻬﻤــﺔ . ء ﻫﻴﺌــﺔ ﻓﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﻌﻮﻗــﺔ ﻟﺘﻔﻌﻴــﻞ اﻟﻌﻤــﻞ اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻲإﱃ ﻧﺸــﻮ
ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑﻔﻬـﻢ اﳌﺮﺣﻠـﺔ اﳊﺎﻟﻴـﺔ ﻣـﻦ اﳌﺴـﻴﺮة اﻟﺴﻴﺎﺳـﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻴﺔ، واﻟﺘـﻲ ﺗﺸـﻜﻞ ﳏﺼـﻠﺔ 
  .ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﰲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ أﻟﻮاﻧﻪ واﲡﺎﻫﺎﺗﻪ
  أزﻣﺔ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﱃ أزﻣﺔ ﰲ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻘﺪ أﻓﻀﺖ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻷوﺳﻠﻮ إ
  :ﻋﻼﻣﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎرزة ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﺻﻌﺪ
. ﺗﺮاﺟــﻊ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴــﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬــﻮر اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻲ واﻻﺑﺘﻌــﺎد ﻋــﻦ اﻟﻌﻤــﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ( ١
  .وﻗﺪ ﺗﻤﻈﻬﺮ ذﻟﻚ ﰲ ﻓﻘﺪان اﻷﺣﺰاب واﳊﺮﻛﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳊﺸﺪ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
وﻗــﺪ ﻛــﺎن ﻫــﺬا اﻟﺘﺮاﺟــﻊ . ﻴﺔ ﻋﺮﺑﻴــﺎً ودوﻟﻴــﺎًﺗﺮاﺟــﻊ ﻣﺮﻛــﺰ ﻣﻨﻈﻤــﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳــﺮ اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨ( ٢
ﻣﺮﺗﺒﻄـــﺎً ﺑﺤـــﺮب اﳋﻠـــﻴﺞ ﰲ اﻟﺒﺪاﻳـــﺔ، إﻻ ّإن دﺧـــﻮل ﻣﻨﻈﻤـــﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳـــﺮ اﻟﻔﻠﺴـــﻄﻴﻨﻴﺔ ﰲ ﺣـــﻮار 
ﻏﻴـﺮ ﻣﺒﺎﺷـﺮ ﻣـﻊ ﳐﺘﻠـﻒ اﻷﻃـﺮاف اﻟﺪوﻟﻴـﺔ ﰲ اﻟﺘﺤﻀـﻴﺮات ﳌـﺆﺗﻤﺮ ﻣﺪرﻳـﺪ وﺧـﻼل ﺟـﻮﻻت 
اﻟـﺬي ﺣـﺪث  اﳌﻔﺎوﺿﺎت ﰲ واﺷﻨﻄﻦ ﱂ ﻳﻨﻘﺬ ﻫـﺬا اﻟﺘﺮاﺟـﻊ، وﻫـﻮ ﻣـﺎ ﻳـﺪل ﻋﻠـﻰ أن اﻟﺘﺮاﺟـﻊ
  .ﰲ إﺑﺎن ﺣﺮب اﳋﻠﻴﺞ وﺑُﻌﻴﺪﻫﺎ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﻮﻗﺘﺎ،ً وﻟﻪ أﺳﺒﺎب أُﺧﺮى
  :ﺗﻔﺘﺖ ﳐﺘﻠﻒ اﻷﺷﻜﺎل اﳌﻌﺒﺮة ﻋﻦ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ( ٣
ﻓﻘــﺪت اﻟﻘﻴـــﺎدة اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ اﳌﻮﺣـــﺪة ﻟﻼﻧﺘﻔﺎﺿـــﺔ دورﻫـــﺎ ﺑﺎﻟﺘـــﺪرﻳﺞ ﰲ اﳊﻔـــﺎظ ﻋﻠـــﻰ  -




  .ﻧﺘﻔﺎﺿﺔوﺣﺪة اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ، إﱃ أن ﺗﻼﺷﺖ ﺑﺤﻠﻮل اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎدس ﻟﻼ
ﻋﺒّــــﺮ ﻣﻮﻗــــﻒ اﳉﺒﻬﺘــــﻴﻦ اﻟﺸــــﻌﺒﻴﺔ واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴــــﺔ ﻣــــﻦ اﳌﺴــــﻴﺮة اﻟﺴــــﻠﻤﻴﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴــــﺔ  -
اﻟﺘﻔﺎوﺿﻴﺔ ﻋﻦ اﻧﺘﻬـﺎء ﻣﺮﺣﻠـﺔ إﺑﻘـﺎء اﳋﻼﻓـﺎت اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻴﺔ ﺿـﻤﻦ إﻃـﺎر اﻟﻠﺠﻨـﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳـﺔ 
  .ﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
ﺧﺮج ﺣﺰب اﻟﺸـﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻲ ﻣـﻦ اﳌﻔﺎوﺿـﺎت، وﺑﺨﺮوﺟـﻪ ﺑـﺪا واﺿـﺤﺎ ًاﻻﻧﻘﺴـﺎم  -
  .اﳌﻌﺴﻜﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ اﳌﺆﻳﺪ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔﰲ 
ﺛــــﻢ ﺟــــﺎء اﻹﻋــــﻼن ﰲ دﻣﺸــــﻖ ﻋــــﻦ ﺗﺸــــﻜﻴﻞ اﻟﻔﺼــــﺎﺋﻞ اﻟﻌﺸــــﺮة اﳌﻌﺎرﺿــــﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴــــﺔ  -
  .اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻟﻴﻌﺒّﺮ ﻋﻦ اﻟﻬﻮة اﻟﻜﺒﻴﺮة، ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺠﺴﺮ، ﺑﻴﻦ اﳌﻮاﻗﻒ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﳌﺘﺒﺎﻳﻨﺔ
وﻫﻲ ﻣﺮﺣﻠـﺔ ﻫﺪﻧـﺔ    (١)إن دﺧﻮل اﳌﺴﻴﺮة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ،
ﻻ ﺑـﺪ ﻣﻨﻬـﺎ، ﻳﺠﻌـﻞ ﳑﺎرﺳـﺔ اﻟﻮﺳـﺎﺋﻞ اﻟﺘـﻲ ﺗﺨـﺪم ﻫـﺪف اﻟﺘﺤـﺮر اﻟـﻮﻃﻨﻲ، ﻣـﻊ أن اﻟﻬـﺪف ﱂ 
وﺗﻜﻤــــﻦ ﻫــــﺬه اﻷزﻣــــﺔ ﰲ أن اﻟــــﺪﺧﻮل ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴــــﺔ . ﻳﺘﺤﻘــــﻖ وﻻ ﻳــــﺰال ﻗﺎﺋﻤــــﺎ،ً ﻏﻴــــﺮ ﻓﺎﻋﻠــــﺔ
اﻟﺘﻔﺎوﺿــﻴﺔ، ﺑﺘﻔﺼــﻴﻼﺗﻬﺎ اﻟﺒﻌﻴــﺪة اﳌــﺪى، ﻳﺴــﻘﻂ اﻷوﻟﻮﻳــﺔ ﻋــﻦ اﳌﻬﻤــﺔ اﻟﺘﺤﺮرﻳــﺔ اﻟﺒﺤــﺖ، 
اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻴﺔ، ﻻ ﻲ أﻧﻨﺎ اﻧﺘﻘﻠﻨﺎ إﱃ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻬﻤﺎت ﺑﻨـﺎء اﳊﻴـﺎة وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻨ
وﰲ ﻫــﺬا اﻟﺴــﻴﺎق، ﲡﺎوزﻧــﺎ ﻣﺮﺣﻠــﺔ . ﻣﻬﻤــﺔ ﻫــﺪم اﻻﺣــﺘﻼل اﻹﺳــﺮاﺋﻴﻠﻲ وﺗﺼــﻔﻴﺘﻪ ﻓﺤﺴــﺐ
وﺑﺎﺧﺘﺼـــﺎر، ﻳﻤﻜـــﻦ . اﻟﻬـــﺪم واﻧﺘﻘﻠﻨـــﺎ إﱃ ﻣﺮﺣﻠـــﺔ اﻟﺒﻨـــﺎء، ﻣـــﻦ دون أن ﻧﻨﺠـــﺰ ﻋﻤﻠﻴـــﺔ اﻟﻬـــﺪم
ﺘﻴﻦ ﺗﻄﻐـــﻰ اﻟﻼﺣﻘـــﺔ ﻣﻨﻬﻤـــﺎ ﻋﻠـــﻰ اﻟﺴـــﺎﺑﻘﺔ، أي اﻟﻘـــﻮل إن اﻷزﻣـــﺔ ﺗﻜﻤـــﻦ ﰲ ﺗـــﺪاﺧﻞ ﻣـــﺮﺣﻠ
  .ﺗﻄﻐﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺒﻨﺎء، وﻫﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﳑﺎرﺳﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺼﻴﺮ، ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺤﺮر
 ﰲ أﺛﻨــﺎءواﳋــﺮوج ﻣــﻦ ﻫــﺬه اﻷزﻣــﺔ ﻣﺘﻌﻠــﻖ، ﻃﺒﻌــﺎ،ً ﺑﺈﳒــﺎز ﻣﻬﻤــﺎت اﻟﺘﺤــﺮر اﻟــﻮﻃﻨﻲ 
إﳒــﺎز اﳌﻬﻤــﺎت اﳉﺪﻳــﺪة، ﻻ ﺑــﺎﻟﺮﺟﻮع إﱃ ﻣﺮﺣﻠــﺔ ﺳــﺎﺑﻘﺔ وﳏﺎوﻟــﺔ إﻋــﺎدة ﻋﺠﻠــﺔ اﻟﺘــﺎرﻳﺦ 
وﻣــﻦ اﻟﻮاﺿــﺢ أن إﳒــﺎز ﻫــﺬه اﳌﻬﻤــﺎت ﻟــﻦ ﻳــﺘﻢ ﺑﺎﻟﻮﺳــﺎﺋﻞ اﻟﻘﺪﻳﻤــﺔ اﻟﺘــﻲ ﻓﻘــﺪت . إﱃ اﻟــﻮراء
ﳒﺎﻋﺘﻬـــﺎ، ﺑـــﻞ ﺑـــﺎﻟﺘﺤﻮل إﱃ ﺳـــﺒﻞ وأدوات ﺟﺪﻳـــﺪة ﻟﻠﻌﻤـــﻞ، ﻣﺘﻮاﻓﻘـــﺔ ﻣـــﻊ ﻃﺒﻴﻌـــﺔ اﳌﺮﺣﻠـــﺔ 
وﻣـــﻦ ﻫـــﺬه اﻻﻋﺘﺒـــﺎرات ﺧـــﺮوج . اﻟﺴﻴﺎﺳـــﻴﺔ اﻟﺘـــﻲ ﺧﻀـــﻌﺖ ﻟﻜﺜﻴـــﺮ ﻣـــﻦ اﻻﻋﺘﺒـــﺎرات اﳉﺪﻳـــﺪة
ﺮﺳـﺦ ﻣﻔﻬـﻮم اﻗﺘﺼـﺎد اﻟﺴـﻮق، اﻟـﺬي ﻳﻌﻨـﻲ اﳋﻀـﻮع اﻟﻌـﺎﱂ ﻣـﻦ ﻣﺮﺣﻠـﺔ اﳊـﺮب اﻟﺒـﺎردة، وﺗ
ﻟﻘـــﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺴـــﻮق اﻟﻌﺎﳌﻴـــﺔ، وﻣـــﺎ ﻳﺘﺒـــﻊ ذﻟـــﻚ ﻣـــﻦ ﲢﺪﻳـــﺪ ﻣﻔﻬـــﻮم اﻟﺘﺤـــﺮر اﻟـــﻮﻃﻨﻲ وﺻـــﺒﻐﻪ 
ﺳﻴﺎﺳـــﻲ ﺟﺪﻳـــﺪ ﻟﻠﺸـــﺮق  - ﺑﺼـــﺒﻐﺔ ﺗﻜﺎﻣﻠﻴـــﺔ ﻻ اﻧﻔﺼـــﺎﻟﻴﺔ، وﻛـــﺬﻟﻚ اﻟﺒﺤـــﺚ ﻋـــﻦ دور ﺟﻴـــﻮ
                                           
، ﻷﱐ أﲢـﺪث ﻋـﻦ ﻣﺮﺣﻠـﺔ ﻧﻤـﺮ ﺑﻬـﺎ ﺑﺎﻟﻀـﺮورة ﻧﺘﻴﺠـﺔ اﻟـﺪﺧﻮل ﰲ "اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ"ﻻ أﻗﻮل ﻫﻨﺎ   (١)
  .اﳌﻔﺎوﺿﺎت ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ، وﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ




ﻟﺘﻲ ﱂ اﻷوﺳﻂ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﺘﺤﻮل اﳉﺎري ﰲ اﻟﺘﻄﻠﻌﺎت اﻹﻣﺒﺮﻳﺎﻟﻴﺔ ﻧﺤﻮ اﳌﻨﻄﻘﺔ، وا
ﻳﻌــﺪ ﻣــﻦ اﳌﻤﻜــﻦ ﺗﻠﺨﻴﺼــﻬﺎ ﺑﺎﻟﺮﻏﺒــﺔ ﰲ اﻟﺴــﻴﻄﺮة ﻋﻠــﻰ ﻣﻨــﺎﺑﻊ اﻟــﻨﻔﻂ، وأﺧﻴــﺮا ًاﳌﺴــﺘﺠﺪات 
وﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻣﺪى اﻟﺘﺤﻮل ﰲ . ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﻔﻬﻢ واﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ
ﻣﻔﻬـﻮم اﻟﺘﺤـﺮر اﻟـﻮﻃﻨﻲ وﻣﻘﺎﻳﻴﺴـﻪ، ﻓـﺈن اﻟﻨﻈـﺮ إﱃ ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﻟﺘﺤـﺮر اﻟـﻮﻃﻨﻲ اﻟﻴـﻮم ﻻ ﻳﻤﻜـﻦ 
ﺬا اﻟﻬﺪف اﻟﺘﺤﺮري لمجﻤﻮﻋﺔ أﻫﺪاف ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ، إذا ﲢﻘﻘﺖ، أن ﻳﺘﻢ إﻻّ ﺑﺈﺧﻀﺎع ﻫ
وﻟـﺬﻟﻚ ﻳﺠـﺐ إﺧﻀـﺎع . ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻄﻠﻌـﺎت ﳐﺘﻠـﻒ اﻟﻔﺌـﺎت اﳌﺘﻨﻮﻋـﺔ ﰲ المجﺘﻤـﻊ اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻲ
ﺷﻌﺎر اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻟﺸﻌﺎر، أو ﻟﺸﻌﺎرات أُﺧﺮى أﻛﺜﺮ ﺗﻌﻘﻴﺪا ًﺗﻨﺘﻘﻞ إﱃ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺼﺪارة ﰲ ﺟﺪول 
ﲢﺘﻬـﺎ، ﻣﺘﺨـﺬاً ﺑـﺬﻟﻚ ﻣﻜﺎﻧﺘـﻪ ﻛﺂﻟﻴـﺔ  اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ، ﻟﻴﺼـﺒﺢ ﺷـﻌﺎر اﻟﺘﺤﺮﻳـﺮ ﻣﻨﻀـﻮﻳﺎً
  .ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ذات أﺑﻌﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  :ﳑﺎرﺳﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺼﻴﺮ
  ﺷﻌﺎر اﳌﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺘﺤﺮﻳــﺮ واﻟﻌــﻮدة وﺗﻘﺮﻳــﺮ اﳌﺼــﻴﺮ، اﻟﺘـــﻲ : ﻣـــﻦ ﺑــﻴﻦ اﻟﺸـــﻌﺎرات اﻟﻔﻠﺴـــﻄﻴﻨﻴﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳــﺔ
ﺮ اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﺔ، ﻓــﺈن ﺷــﻌﺎر ﺗﻘﺮﻳــ" اﻟﺜﻮاﺑــﺖ: "ﺷــﻜﻠﺖ ﻋﻠــﻰ ﻣــﺪى اﻟﻌﻘــﻮد اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ ﻣــﺎ ﺳــﻤﻴﻨﺎه
ﻻﻋﺘﺒــﺎرات " اﻟﻌــﻮدة"اﳌﺼــﻴﺮ ﻫــﻮ اﳌﺮﺷــﺢ ﻻﺣــﺘﻼل ﻣﺮﻛــﺰ اﻟﺼــﺪارة، ﺑﻌــﺪ أن ﺧﻀــﻊ ﻫــﺪف 
  .ﺟﺪﻳﺪة ﺳﻨﺄﺗﻲ إﱃ ذﻛﺮﻫﺎ
وﻫﻜـــــﺬا، إذا أﺻـــــﺒﺤﺖ ﳑﺎرﺳـــــﺔ ﺣـــــﻖ ﺗﻘﺮﻳـــــﺮ اﳌﺼـــــﻴﺮ ﻫـــــﻲ اﳌﻬﻤـــــﺔ اﻷوﱃ ﰲ ﺟـــــﺪول 
اﻷﻋﻤـــﺎل اﻟﻔﻠﺴـــﻄﻴﻨﻲ، ﺑﻌـــﺪ أن أﺻـــﺒﺢ ﺷـــﻌﺎر اﻟﺘﺤﺮﻳـــﺮ ﺧﺎﺿـــﻌﺎ ًﻟﻬـــﺎ، ﻓﺈﻧـــﻪ ﻳﺠـــﺐ أن ﺗُﻌﺘﺒـــﺮ 
ﻨﻴﺔ اﻟﻬﺪف اﳌﺮﻛﺰي ﰲ ﻫﺬه اﻟﻠﺤﻈﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴـﺔ، ﻛﻮﻧﻬـﺎ ﺗﺸـﻜﻞ اﻵﻟﻴـﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴ
وﻣــﻊ أن ﻣﻔﻬــﻮم ﺗﻘﺮﻳــﺮ اﳌﺼــﻴﺮ ﻛــﺎن ﻋﻠــﻰ ﻣــﺪى . اﳌﺒﺎﺷــﺮة اﳌﻌﺮوﻓــﺔ ﳌﻤﺎرﺳــﺔ ﻫــﺬا اﳊــﻖ
اﻟﻘـﺮن اﳊـﺎﱄ ﻣﺮﺗﺒﻄـﺎ ًﺑﻤﻔﻬـﻮم اﻟﺘﺤـﺮر اﻟـﻮﻃﻨﻲ وﻣﺘﻼزﻣـﺎ ًﻣﻌـﻪ، ﻓﺈﻧـﻪ ﻳﺘﺮﺗـﺐ ﻋﻠﻴﻨـﺎ اﻟﻴـﻮم 
. اﻟـﻮﻃﻨﻲ، أي ﻋـﻦ ﻣﻔﻬـﻮم ﲢﺮﻳـﺮ اﻷرضاﻟﻨﻈـﺮ إﻟﻴـﻪ ﻋﻠـﻰ ﻧﺤـﻮ ﻣﺴـﺘﻘﻞ ﻋـﻦ ﻣﻔﻬـﻮم اﻟﺘﺤـﺮر 
ﻃﺒﻌـــﺎ،ً إن اﳊـــﺪﻳﺚ ﻋـــﻦ ﺣـــﻖ ﺗﻘﺮﻳـــﺮ اﳌﺼـــﻴﺮ ﻣـــﻦ دون اﳊـــﻖ ﰲ اﻟﺘﺸـــﺮﻳﻊ اﻟﻜﺎﻣـــﻞ واﺗﺨـــﺎذ 
اﻟﻘــﺮار ﺑﺎﻻﺳــﺘﻘﻼل، ﻋﻠــﻰ ﺳــﺒﻴﻞ اﳌﺜــﺎل، ﻳﻌﻨــﻲ إﻓــﺮاغ ﻣﻔﻬــﻮم ﺗﻘﺮﻳــﺮ اﳌﺼــﻴﺮ ﻣــﻦ ﳏﺘــﻮاه 
ﻟﻜــﻦ ﺗــﺪاﺧﻞ اﳌﺮاﺣــﻞ، وﻫــﻮ ﺗــﺪاﺧﻞ ﻧــﺎﺟﻢ ﻋــﻦ ﲡــﺎوز ﻣﺮﺣﻠــﺔ اﻟﺘﺤــﺮر اﻟــﻮﻃﻨﻲ، . اﳉــﻮﻫﺮي
، أي اﻟﻘﺒــﻮل ﻣﻮﻗﺘــﺎ ًﺑﻤﻤﺎرﺳــﺔ "ﻋﻠــﻰ ﻣﺮاﺣــﻞ"ﺪﻓﻌﻨﺎ إﱃ اﻟﺒﺤــﺚ ﻋــﻦ إﻣﻜــﺎن ﺗﻘﺮﻳــﺮ اﳌﺼــﻴﺮ ﻳــ
وﻟـﻴﺲ اﻻﻧـﺪﻓﺎع ﺑﻬـﺬا اﻻﲡـﺎه ﻧﺎﺷـﺌﺎ ًﻋـﻦ اﻟﺮﻏﺒـﺔ ﰲ اﻟﺘﻔـﺮﻳﻂ، ﺑـﻞ . ﺟﺰﺋﻴـﺔ ﻟﺘﻘﺮﻳـﺮ اﳌﺼـﻴﺮ
ﻫﻮ ﳏﺎوﻟﺔ ﻟﺴﺮﻗﺔ اﻟﻮﻗﺖ إﱃ ﺣﻴﻦ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ ﺣﻠـﻮل ﺗﻤﻜّـﻦ اﻟﺸـﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻲ، ﻣـﻦ 




ذﻟـﻚ . ﻣـﻦ إﻳﺠـﺎد ﺻـﻴﻎ ﻣﻼﺋﻤـﺔ ﻟﻀـﻤﺎن آﻟﻴـﺎت ﺗﻘﺮﻳـﺮ اﳌﺼـﻴﺮدون اﻹﻓـﺮاط ﰲ اﻟﺘﻀـﺤﻴﺔ، 
ﺑﺄن إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرض اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﰲ ﻫﺬه اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻛﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘـﻮﻓﻴﺮ اﻟﺸـﺮوط 
وﻳﻜﻤــﻦ ﺳــﺒﺐ ذﻟــﻚ ﰲ . اﻟﻀــﺮورﻳﺔ ﳌﻤﺎرﺳــﺔ ﻣﺸــﺮوﻋﺔ ﻟﺘﻘﺮﻳــﺮ اﳌﺼــﻴﺮ ﻟﻠﺸــﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻲ
ر داﺧﻠــﻲ ﻟﻠﺸــﻌﺐ اﻟــﺬي أن ﻣﻔﻬــﻮم ﺗﻘﺮﻳــﺮ اﳌﺼــﻴﺮ ﻳﻌﻨــﻲ اﺗﺨــﺎذ اﻟﻘــﺮار ﺑﺸــﺄن اﳌﺼــﻴﺮ ﻛﻘــﺮا
أﻣّﺎ ﻧﺤﻦ، ﻓﻠﺴﻨﺎ ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﳑﺎرﺳﺔ ﻫﺬا اﳊﻖ ﺑﺼﻮرة ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮﺻﺔ . ﻳﻤﺎرس ﻫﺬا اﳊﻖ
ﻗﺒـﻞ ﺣـﻞ ﻗﻀـﻴﺔ اﻟﺸـﺘﺎت اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻲ ﻣـﻦ ﺟﻬـﺔ، وﻗﻀـﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻴﻴﻦ اﳌـﻮاﻃﻨﻴﻦ ﰲ دوﻟـﺔ 
  .إﺳﺮاﺋﻴﻞ، وﻫﻲ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻌﻘﻴﺪاً، ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أُﺧﺮى
  وﺣﺪة اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ووﺣﺪاﻧﻴﺔ ﺗﻤﺜﻴﻠﻪ
اﻟﺴﻴﺎﺳــــﻲ اﻟﻴــــﻮم أﺑﻌــــﺪ ﻣــــﺎ ﻳﻜــــﻮن ﻋــــﻦ ﺷــــﻌﺎر وﺣــــﺪة اﻟﺸــــﻌﺐ  -ﻊ اﳉﻐــــﺮاﰲ إن اﻟﻮاﻗــــ
اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻲ؛ ﻓﻘﻀـﻴﺔ اﻟﻼﺟﺌـﻴﻦ أﺻـﺒﺤﺖ اﻟﻴـﻮم ﻣـﻦ اﻟﻘﻀـﺎﻳﺎ اﻟﺪوﻟﻴـﺔ ﻻ ﻣـﻦ اﻟﻘﻀـﺎﻳﺎ اﻟﺘـﻲ 
وﺑﻘﻴـﺎم اﻟﺪوﻟـﺔ اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻴﺔ، أو أي . اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ - ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺣﻠﻬﺎ ﰲ ﺳﻴﺎق اﳊﻞ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ
ة إﱃ ﻣﻮﺿـــﻮع اﺳـــﺘﻴﻌﺎب، وﺳـــﻴﺠﺪ ﺻـــﻴﻐﺔ ﺗُﻄـــﺮح ﻛﺒـــﺪﻳﻞ ﻣﻨﻬـــﺎ، ﺳـــﻴﺘﺤﻮل ﻣﻮﺿـــﻮع اﻟﻌـــﻮد
اﻟﻔﻠﺴــــﻄﻴﻨﻴﻮن أﻧﻔﺴــــﻬﻢ ﰲ اﻟﻮﺿــــﻊ اﻟــــﺬي وﺟــــﺪ ﻓﻴــــﻪ ﻳﻬــــﻮد دوﻟــــﺔ إﺳــــﺮاﺋﻴﻞ اﻟﺘــــﻮاﻗﻴﻦ إﱃ 
ﻣـﻦ ﺟﻬــﺔ، واﳌﻤﺘﻌﻀـﻴﻦ ﻣـﻦ اﻟـﺜﻤﻦ اﻻﻗﺘﺼـﺎدي واﻻﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ " اﻟﻮاﻓـﺪﻳﻦ اﳉـﺪد"اﺳـﺘﻴﻌﺎب 
وﻣـﻊ أن ﻫـﺬه اﳌﻌﻄﻴـﺎت ﻟﻴﺴـﺖ . اﻟﺒﺎﻫﻆ اﻟﺬي ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺬا اﻻﺳـﺘﻴﻌﺎب ﻣـﻦ ﺟﻬـﺔ أُﺧـﺮى
ﺈﻧﻨـــﺎ ﻧﻀـــﻄﺮ إﱃ ﻃﺮﻗﻬـــﺎ اﻟﻴـــﻮم ﻷن اﻷﺳـــﺒﺎب اﳌﻮﺿـــﻮﻋﻴﺔ اﻟﺘـــﻲ ﻣﻜﻨﺘﻨـــﺎ ﻃـــﻮال ﺣﺪﻳﺜـــﺔ، ﻓ
ﻟﻘـﺪ ﻛـﺎن اﻟﻌﺎﻣـﻞ اﻷﺳﺎﺳـﻲ . اﻟﻮﻗـﺖ ﻣـﻦ اﳊـﺪﻳﺚ ﻋـﻦ وﺣـﺪة اﻟﺸـﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻲ ﺑـﺪأت ﺗـﺰول
اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻲ ﻋﻤﻠﻴــﺎ،ً ﻛﻤــﺎ ذﻛــﺮ اﻟــﺬي ﻳﻤﻜّﻨﻨــﺎ ﻣــﻦ اﳊــﺪﻳﺚ ﻋــﻦ وﺣــﺪة اﻟﺸــﻌﺐ    (٢)اﳋــﺎرﺟﻲ
ﻣــــﺆﺗﻤﺮ ﺑﺸــــﺄن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑــــﺎت واﻟﻨﻈــــﺎم اﻟــــﺪﻛﺘﻮر ﺣﻴــــﺪر ﻋﺒــــﺪ اﻟﺸــــﺎﰲ ﰲ ﳏﺎﺿــــﺮة ﻟــــﻪ ﰲ 
اﻟﺴﻴﺎﺳـــــﻲ اﻟﻔﻠﺴـــــﻄﻴﻨﻲ، ﻳﻜﻤـــــﻦ ﰲ وﺣﺪاﻧﻴـــــﺔ ﺗﻤﺜﻴـــــﻞ ﻣﻨﻈﻤـــــﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳـــــﺮ اﻟﻔﻠﺴـــــﻄﻴﻨﻴﺔ ﻟﻬـــــﺬا 
  (٣).اﻟﺸﻌﺐ
                                           
اﳌﺮﺗﺒﻄــﺔ ﺑﺎﳌﺸــﺎﻋﺮ اﻟﻘﻮﻣﻴــﺔ اﳋﺎﺻــﺔ  أي اﻟﻌﺎﻣــﻞ اﻟــﺬي ﻳﻤﻜــﻦ اﻟــﺪﻓﺎع ﻋﻨــﻪ ﻣــﻦ وﺟﻬــﺔ اﻟﻨﻈــﺮ ﻏﻴــﺮ  (٢)
وﻣـﻦ أﺟـﻞ اﳌﻘﺎرﻧـﺔ، ﻋﻠـﻰ اﻟـﺮﻏﻢ ﻣـﻦ ﻋـﺪم اﻟﺘﻜـﺎﻓﺆ، ﻳﻤﻜـﻦ أن ﻧﺘـﺬﻛﺮ أن . ﺑﺎﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ أو ﺑﺎﻟﻌﺮب
اﻟﻴﻬــــﻮدي ﻣــــﺎ زاﻟــــﺖ ﺣﺘــــﻰ ﻫــــﺬا اﻟﻴــــﻮم ﻣﻮﺿــــﻮع ﺟــــﺪل ﻋﻠــــﻰ اﳌﺴــــﺘﻮى اﻟﻔﻜــــﺮي " اﻟﺸــــﻌﺐ"وﺣــــﺪة 
ﺋﻢ اﻟﻴـــﻮم ﻻ ﻳﺴـــﻤﺢ أﻣّ ـــﺎ ﻓﻠﺴـــﻄﻴﻨﻴﺎ،ً ﻓـــﺈن ﺗـــﻮازن اﻟﻘـــﻮى اﻟﻘـــﺎ. وﻣﺴـــﺎوﻣﺔ ﻋﻠـــﻰ اﳌﺴـــﺘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳـــﻲ
  .ﺑﺎﳌﺴﺎوﻣﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﻫﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺧﺎرج ﻧﻄﺎق اﳊﻞ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ واﳌﻔﺎوﺿﺎت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻪ
: ، ﰲ"ﻗــــﺮاءة وﻃﻨﻴــــﺔ ﻣﺴــــﺘﻘﻠﺔ: اﻟﻨﻈــــﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳــــﻲ اﻟﻔﻠﺴــــﻄﻴﻨﻲ واﻻﻧﺘﺨﺎﺑــــﺎت"ﺣﻴــــﺪر ﻋﺒــــﺪ اﻟﺸــــﺎﰲ،   (٣)
ﻟﺒﺤـــﻮث ﻣﺮﻛـــﺰ ا: ﻧـــﺎﺑﻠﺲ)، ﲢﺮﻳـــﺮ ﺧﻠﻴـــﻞ اﻟﺸـــﻘﺎﻗﻲ "اﻻﻧﺘﺨﺎﺑـــﺎت واﻟﻨﻈـــﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳـــﻲ اﻟﻔﻠﺴـــﻄﻴﻨﻲ"
  .٦٩، ص (٥٩٩١واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، 




ﻟﻘــــﺪ ﻇﻠــــﺖ ﻣﻨﻈﻤــــﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳــــﺮ : وﻻ ﺑــــﺪ ﻫﻨــــﺎ ﻣــــﻦ اﻟﺘﻮﻗــــﻒ ﻋﻨــــﺪ ﻫــــﺬه اﻟﻘﻀــــﻴﺔ اﳊﺴﺎﺳــــﺔ
اﻟﻔﻠﺴـــــﻄﻴﻨﻴﺔ اﳌﻤﺜـــــﻞ اﻟﺸـــــﺮﻋﻲ واﻟﻮﺣﻴـــــﺪ ﻟﻠﺸـــــﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴـــــﻄﻴﻨﻲ ﺑﻐـــــﺾ اﻟﻨﻈـــــﺮ ﻋـــــﻦ ﻣﻮﻗﻌـــــﻪ 
  :وﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻳﺘﻤﺘﻊ، ﺣﺘﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻗﺮﻳﺒﺔ، ﺑﻨﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ. اﳉﻐﺮاﰲ
  ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻣﻜﺘﺴﺒﺔ داﺧﻠﻴﺎ ًﻣﻦ اﻹﺟﻤﺎع اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ؛ 
ﺷــــﺮﻋﻴﺔ ﻣﻜﺘﺴــــﺒﺔ ﻣــــﻦ اﻻﻋﺘــــﺮاف اﻟــــﺪوﱄ ﺑــــﺄن ﻣﻨﻈﻤــــﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳــــﺮ اﻟﻔﻠﺴــــﻄﻴﻨﻴﺔ ﻫــــﻲ  
  .اﳌﻤﺜﻞ اﻟﺸﺮﻋﻲ واﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ
ﻓﻔﻘــﺪ اﻻﻋﺘــﺮاف اﻟــﺪوﱄ ﻗﻴﻤﺘــﻪ : ﺴــﺒﺔ ﻣﻘﻮﻣﺎﺗــﻪوﻗــﺪ ﻓﻘــﺪ ﻛــﻞ ﻣــﻦ ﻧــﻮﻋﻲ اﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ اﳌﻜﺘ
ﻣﻨــــﺬ أن ﺑــــﺎرك المجﺘﻤــــﻊ اﻟــــﺪوﱄ ﻣﺴــــﻴﺮة ﻣﺪرﻳــــﺪ ﺑﺼــــﻴﻐﺘﻬﺎ اﻟﺘــــﻲ ﺳــــﻠﺒﺖ ﻣﻨﻈﻤــــﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳــــﺮ 
اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﺼـﻼﺣﻴﺎت اﳌﺒﺎﺷـﺮة ﰲ اﻟﺘﻔـﺎوض ﺑﺎﺳـﻢ اﻟﺸـﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻲ، وﻧﻘﻠﺘـﻪ ﻓﻴﻤـﺎ 
ﺑﻌـــــﺪ إﱃ ﻣـــــﺎ أﺻـــــﺒﺢ ﺳـــــﻠﻄﺔ ﻓﻠﺴـــــﻄﻴﻨﻴﺔ ﻏﻴـــــﺮ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠـــــﺔ ﰲ اﻟﻮاﻗـــــﻊ ﻣـــــﻊ ﻣﻨﻈﻤـــــﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳـــــﺮ 
  .ﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔا
أﻣّـﺎ اﻹﺟﻤـﺎع اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻲ ﻋﻠـﻰ ﻣﻨﻈﻤـﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳـﺮ اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻴﺔ ﻛﻤﻤﺜـﻞ، ﻓﻠـﻢ ﻳﻌـﺪ ﻣﺼـﺪرا ً
  :ﳌﺸﺮوﻋﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ، وذﻟﻚ ﻟﻌﺪة أﺳﺒﺎب
ﺧـــﺮوج اﻻﻧﺘﻔﺎﺿــــﺔ اﻟﻔﻠﺴـــﻄﻴﻨﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳــــﻴﺎ ًإﱃ ﺣﻴــــﺰ ﻣﺘﻘـــﺪم ﻋﻠـــﻰ ﻣﻨﻈﻤــــﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳـــﺮ  
ﻧﺘﻔﺎﺿــﺔ ﺳــﺒﺎﻗﺔ ﻓﻘــﺪ ﻛﺎﻧــﺖ اﻻ. اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﺼــﻮر اﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ اﳌﺴــﺘﻘﺒﻠﻲ، وﰲ اﻵﻟﻴــﺔ
ﰲ ﻃــﺮح اﻟﺒــﺪﻳﻞ اﻟﻌﻤﻠــﻲ ﻟﺴﻴﺎﺳــﺔ اﻟﺘﻘﺎﺳــﻢ اﻟــﻮﻇﻴﻔﻲ، وﰲ إﻳﺠــﺎد أﻧﻮﻳــﺔ ﻣﺆﺳﺴــﺎت ﳏﻠﻴــﺔ 
ﻟﻠﺘﻨﻈـــــﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤـــــﺎﻋﻲ ﻣـــــﻦ ﺧـــــﻼل اﻻﲡـــــﺎه ﻧﺤـــــﻮ إﺷـــــﺮاك اﳉﻤﻬـــــﻮر اﻟﻌـــــﺮﻳﺾ ﰲ ﺻـــــﻮغ 
اﻟﺸــﻌﺎرات اﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ واﻟﺘﺤــﻮل إﱃ اﳌﺒـــﺎدرة اﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ، ﺑــﺪﻻً ﻣـــﻦ اﻻﻛﺘﻔــﺎء ﺑــﺮدات اﻟﻔﻌــﻞ 
وﻗــــﺪ ﲡﺴــــﺪ ﻫــــﺬا اﻟﺘﻮﺟــــﻪ ﰲ . ﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﻬــــﺎ ﺣﺘــــﻰ اﻻﻧﺘﻔﺎﺿــــﺔاﻟﺘــــﻲ ﺗﻤﻴــــﺰت اﻟﺴﻴﺎﺳــــﺔ اﻟﻔﻠﺴــــ
وﻣﻨﺒﺜﻘـﺔ ﻣـﻦ اﻷﻓـﺮاد، ﻋﺒـﺮ ( stoor ssarg)ﳏﺎوﻟـﺔ إﻗﺎﻣـﺔ ﻣﺆﺳﺴـﺎت دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴـﺔ ﻗﺎﻋﺪﻳـﺔ 
  .ﲡﺮﺑﺔ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
ﺑــﺰوغ اﳊﺮﻛــﺎت اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﻛﺤﺮﻛــﺎت ﺳﻴﺎﺳــﻴﺔ ﺟﻤﺎﻫﻴﺮﻳــﺔ، واﻧﺨﺮاﻃﻬــﺎ ﰲ اﻟﻌﻤــﻞ  
ﻛﺤﺮﻛــــﺔ ﻫــــﺪﻓﻬﺎ " اﻷﳑﻴــــﺔ"ﻌﺘﻬــــﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳــــﻲ اﶈﻠــــﻲ، ﻋﻠــــﻰ اﻟــــﺮﻏﻢ ﻣــــﻦ ﺣﻔﺎﻇﻬــــﺎ ﻋﻠــــﻰ ﻃﺒﻴ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﳉﻬﺎد، ﻛﻤﻔﻬﻮم ﻏﻴـﺮ ﳏـﺪد ﺑﻬﻮﻳـﺔ وﻃﻨﻴـﺔ، وإﻋﻼﻧﻬـﺎ أن 
  .اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻻ ﺗﻤﺜﻠﻬﺎﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ 
اﺧﺘﻴﺎر وﻓﺪ ﻓﻠﺴـﻄﻴﻨﻲ ﻣﻔـﺎوض ﻣﺴـﺘﻘﻞ ﻋـﻦ ﻫﻴﻜﻠﻴـﺔ ﻣﻨﻈﻤـﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳـﺮ اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻴﺔ،  
ﻣــــﻦ اﻻﻓﺘﻘــــﺎر إﱃ اﻹﺟﻤــــﺎع  واﻓﺘــــﺮاض إﻣﻜــــﺎن وﺟــــﻮد إﺟﻤــــﺎع ﺷــــﻌﺒﻲ ﻋﻠﻴــــﻪ، ﻋﻠــــﻰ اﻟــــﺮﻏﻢ




أي أﻧــﻪ ﻣــﻦ اﳌﻤﻜــﻦ اﻻﻓﺘــﺮاض أن ﻗــﺮار اﺧﺘﻴــﺎر . اﻟﻔﺼــﺎﺋﻠﻲ، ﻧﺎﻫﻴــﻚ ﺑﺎﻹﺟﻤــﺎع اﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ
ﺗﺸــﻜﻴﻠﺔ اﻟﻮﻓــﺪ ﻛــﺎن ﻳﻤﻜــﻦ أن ﻳﺤﻈــﻰ، ﺑﺤﺴــﺐ ﺗﺼــﻮر اﻟــﺬﻳﻦ اﺧﺘــﺎروه، ﺑﻤﻮاﻓﻘــﺔ ﻓﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﺔ 
وﻗــﺪ ﺑــﺪا ﻫــﺬا ﺟﻠﻴــﺎ ًﰲ ﺗﺮﻛﻴﺒــﺔ اﻟﻮﻓــﺪ اﻟﺘــﻲ أﺧــﺬت اﻟﻌﻮاﻣــﻞ اﳉﻐﺮاﻓﻴــﺔ واﻟﻌﺸــﺎﺋﺮﻳﺔ . ﳏﻠﻴــﺔ
أﻣّـﺎ اﳌﺆﺷـﺮ اﻵﺧـﺮ ﻋﻠـﻰ أن ﺗﻜـﻮﻳﻦ اﻟﻮﻓـﺪ اﳌﻔـﺎوض ﻣـﻦ ﻓﻠﺴـﻄﻴﻨﻴﻲ . ﺪﻳﻨﻴـﺔ ﰲ اﻻﻋﺘﺒـﺎرواﻟ
اﻟــﺪاﺧﻞ ﰲ اﻷﺳــﺎس ﺷــﻜﻞ ﺧﻄــﺮا ًﻓﻌﻠﻴــﺎً ﻋﻠــﻰ وﺣﺪاﻧﻴــﺔ اﻟﺘﻤﺜﻴــﻞ، ﻓﻬــﻮ إﻗــﺪام ﻗﻴــﺎدة ﻣﻨﻈﻤــﺔ 
اﻟﺘﺤﺮﻳـــﺮ اﻟﻔﻠﺴـــﻄﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠـــﻰ ﳏﺎدﺛـــﺎت أوﺳـــﻠﻮ ﻋﻠـــﻰ اﻟـــﺮﻏﻢ ﻣـــﻦ ﻗـــﺪرة اﻟﻮﻓـــﺪ اﳌﻔـــﺎوض ﰲ 
وﻋﻠـــﻰ اﻟـــﺮﻏﻢ ﻣـــﻦ أن ﻫـــﺬه . ﻣـــﻦ ﺻـــﻴﻐﺔ أوﺳـــﻠﻮواﺷـــﻨﻄﻦ ﻋﻠـــﻰ اﻟﺘﻮﺻـــﻞ إﱃ ﺻـــﻴﻎ أﻓﻀـــﻞ 
اﻷﺧﻴــﺮة ﻛﺎﻧــﺖ ﳏﺎوﻟــﺔ ﻟﺘﻘــﺪﻳﻢ ﺗﻨــﺎزﻻت ﰲ اﻻﺗﻔــﺎق ﰲ ﻣﻘﺎﺑــﻞ إﻗﺤــﺎم ﻣﻨﻈﻤــﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳــﺮ 
اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴــﺔ اﻟﺴــﻠﻤﻴﺔ ﺑﺼــﻔﺔ اﻟﺸــﺮﻳﻚ اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻲ، ﻓــﺈن ﻣــﺎ ﺗﻤﺨــﺾ ﻋــﻦ ﻫــﺬه 
اﳌﻘﺎﻳﻀــــــﺔ ﰲ اﻟﻮاﻗــــــﻊ ﻫــــــﻮ اﺳــــــﺘﺒﺪال ﻣﻨﻈﻤــــــﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳــــــﺮ اﻟﻔﻠﺴــــــﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴــــــﻠﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴــــــﺔ 
  .ﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔاﻟ
وﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ، ﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق، المجﺎدﻟﺔ ﺑﺸﺄن ﳒﺎﻋﺔ اﻻﲡﺎه اﻟﺮاﻓﺾ داﺧـﻞ ﻣﻨﻈﻤـﺔ 
إﻋـــــﻼن "اﻟﺘﺤﺮﻳـــــﺮ اﻟﻔﻠﺴـــــﻄﻴﻨﻴﺔ، ﺣﻴـــــﺚ إن اﻻﻧﻘﺴـــــﺎم ﰲ اﳌﻮاﻗـــــﻒ، ﺑﻌـــــﺪ أن أﺻـــــﺒﺢ اﺗﻔـــــﺎق 
واﻗﻌﺎ،ً أدى إﱃ ﻧﺸﻮء ﺳﻠﻄﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، " اﳌﺒﺎدئ
، أو اﻻﺗﻔﺎﻗـــﺎت "إﻋـــﻼن اﳌﺒـــﺎدئ"ﺗﻄﻠﻌـــﺎت اﻻﲡـــﺎه اﻟـــﺮاﻓﺾ ﻻﺗﻔـــﺎق اﻷﻣـــﺮ اﻟـــﺬي ﻻ ﻳﺨـــﺪم 
  .اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻌﺘﻪ، داﺧﻞ اﳌﻨﻈﻤﺔ
ﻛﻤﺎ أن ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ المجﺎدﻟﺔ ﺑﺄن اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳـﺮ 
ﺑﻴـــﺪ أن ﻫـــﺬا اﻟﻨـــﻮع ﻣـــﻦ اﻟﺘﺤـــﻮل، إذا ﻣـــﺎ ﻗﺒﻠﻨـــﺎ ﺑـــﻪ، وﺻـــﺮﻓﻨﺎ . اﻟﻔﻠﺴـــﻄﻴﻨﻴﺔ ﰲ ﺣﻠـــﺔ ﺟﺪﻳـــﺪة
، ﻻ ﻳﻘﻊ ﰲ ﻧﻄـﺎق ﳎﻤﻮﻋـﺔ اﻟﺘﺤـﻮﻻت اﻟﺘـﻲ ﻣـﺮت اﳌﻨﻈﻤـﺔ ﺑﻬـﺎ "ﺎرجاﳋ"اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ 
ﰲ اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، واﻟﺘﻲ ﱂ ﺗﻐﻴﺮ ﻣـﻦ ﺟﻮﻫﺮﻫـﺎ اﻟﺘﻤﺜﻴﻠـﻲ ﻟﻠﺸـﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻲ، ذﻟـﻚ ﻷﻧـﻪ 
ﻓﻨﻘـﻞ اﳌﺆﺳﺴـﺔ اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴـﺔ إﱃ . ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﻨﻤﻂ ﺟﺪﻳـﺪ ﻣـﻦ أﻧﻤـﺎط اﻟﻨﺸـﺎط اﻟﺴﻴﺎﺳـﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤـﻊ
ﻳﺤـﻞ اﻹﺷـﻜﺎﻟﻴﺎت اﻷُﺧـﺮى اﳌﺮﺗﺒﻄـﺔ  اﻟـﺪاﺧﻞ ﻳﻌﻨـﻲ ﺣﺼـﺮ اﻟﺘﻤﺜﻴـﻞ ﰲ اﻟـﺪاﺧﻞ ﻣـﻦ دون أن
  .ﺑﺸﺮﻋﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ، واﻟﺘﻲ ذﻛﺮﻧﺎﻫﺎ أﻋﻼه
ﻣﻦ )وﺑﻔﻘﺪان ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺻﻔﺔ وﺣﺪاﻧﻴﺔ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ 
، ﺑﺎﻹﺿـــــﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﻌﻮاﻣـــــﻞ اﳌﻮﺿـــــﻮﻋﻴﺔ اﻷُﺧـــــﺮى اﻟﺘـــــﻲ (وﺟﻬـــــﺔ ﻧﻈـــــﺮ اﻟـــــﺪاﺧﻞ ﻋﻠـــــﻰ اﻷﻗـــــﻞ
ﻋﻠـــﻰ وﺣـــﺪة ( اﳌﺮﺗﺒﻄـــﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﻃﻔـــﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴـــﺔ ﻏﻴـــﺮ)ذﻛﺮﻧﺎﻫـــﺎ، اﻧﺘﻬـــﺖ اﳌﺆﺷـــﺮات اﳋﺎرﺟﻴـــﺔ 
  .اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ
إن ﻓﻘﺪان اﻟﻮﺣﺪة ﻫـﺬا ﻳﻌﻨـﻲ، ﰲ أﻗـﻞ ﺗﻌـﺪﻳﻞ، أﻧـﻪ ﻻ ﻳﻤﻜـﻦ ﻷﺟـﺰاء اﻟﺸـﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻲ 




وﺑﻬـــﺬا ﻳﺼـــﺒﺢ ﻟﻔﻜـــﺮة ﳑﺎرﺳـــﺔ ﺗﻘﺮﻳـــﺮ . ﻛﺎﻓـــﺔ ﳑﺎرﺳـــﺔ ﺣـــﻖ ﺗﻘﺮﻳـــﺮ اﳌﺼـــﻴﺮ ﺑﺂﻟﻴـــﺔ واﺣـــﺪة
ﻲ ﺗﺸـﻜﻞ ﻧﻘﻄـﺔ أﺿـﻌﻒ ﻋﻠـﻰ أﻣّـﺎ اﻟﻨﺘﻴﺠـﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴـﺔ، واﻟﺘـ. ﻣـﺎ ﻳﺒﺮرﻫـﺎ" ﻋﻠـﻰ ﻣﺮاﺣـﻞ"اﳌﺼـﻴﺮ 
اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ، وﻟﻦ ﻧﺨﻮض ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﻬﻲ أن ﻓﻘﺪان اﻟﻮﺣﺪة ﺳﻴﺆدي إﱃ ﺗﻌﺪد 
ﻣﺼـﺎﺋﺮ ﳐﺘﻠـﻒ ﳎﻤﻮﻋـﺎت اﻟﺸـﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻲ، واﻟـﺬي ﺳـﻴﺘﻄﻠﺐ ﻣﻨـﺎ ﰲ ﺣـﺎل ﺣﺪوﺛـﻪ أن 
  .ﻧﻮاﺟﻬﻪ ﺑﻮاﻗﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﳑﺎ ﻳﺤﻤﻠﻪ ﰲ ﻃﻴﺎﺗﻪ ﻣﻦ آﻻم وﺿﻴﺎع أﺣﻼم
  اﻟﻘﺪس واﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﳌﺸــﻜﻠﺔ اﻷُﺧــﺮى اﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﻮﺣــﺪة اﻟﺸــﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻲ ﻫــﻲ ﻣﺸــﻜﻠﺔ اﻟﻘــﺪس، وﻫــﻲ إن ا
ﻣﺸــــﻜﻠﺔ ﺣﺮﺟــــﺔ، إذ إن اﳊــــﻞ اﻟــــﺬي ﺳﻴﺘﻮﺻــــﻞ اﳌﻔﺎوﺿــــﻮن إﻟﻴــــﻪ ﺑﺸــــﺄن اﳌﺪﻳﻨــــﺔ ﺳــــﻴﺠﻌﻞ 
، وﻫـﻮ اﻟﻮﺿـﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌـﻲ، ٧٦٩١ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ اﻟﻌﺮب إﻣّﺎ ﰲ وﺿﻊ ﺳﻜﺎن اﳌﻨﺎﻃﻖ اﶈﺘﻠﺔ ﺳﻨﺔ 
ﰲ وﺿــــﻊ اﳌــــﻮاﻃﻨﻴﻦ ﰲ دوﻟــــﺔ وإﻣّ ــــﺎ، ﻋﻤﻠﻴــــﺎ ًﻣــــﻦ وﺟﻬــــﺔ ﻧﻈــــﺮ ﺗﺼــــﻨﻴﻔﻬﻢ ﻛﻔﻠﺴــــﻄﻴﻨﻴﻴﻦ، 
إﺳــﺮاﺋﻴﻞ، أﺻــﺤﺎب اﻟﻮﺿــﻊ اﻷﻛﺜــﺮ ﺗﻌﻘﻴــﺪا ًﻓﻴﻤــﺎ ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺂﻟﻴــﺎت اﻟﺘﻌﺒﻴــﺮ ﻋــﻦ اﻧﺘﻤــﺎﺋﻬﻢ إﱃ 
وﻫــــﺬا ﻫــــﻮ اﻟﺴــــﺒﺐ اﻟــــﺬي ﻳﺠﻌــــﻞ وﺿــــﻊ ﺳــــﻜﺎن اﻟﻘــــﺪس اﻟﺸــــﺮﻗﻴﺔ أﺣــــﺪ . اﻟﺸـــﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴــــﻄﻴﻨﻲ
  ".المجﻠﺲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ"اﳋﻄﻮط اﳊﻤﺮ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺠﺐ ﲡﺎوزﻫﺎ ﳉﻬﺔ اﻟﻘﺒﻮل ﺑﺎﻧﺘﺨﺎﺑﺎت 
ﻠﺔ اﻟﻘﺪس ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﻷﺳﺒﺎب ﻋﺪة؛ ﻓﺮﻣﺰﻳﺔ اﻟﻘﺪس وﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻬﺎ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ وﺗﺰداد ﻣﺸﻜ
ﺑﺎﻟﻨﺴــــﺒﺔ إﱃ اﻟﻔﻠﺴــــﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﲡﻌــــﻼن ﻗﻀــــﻴﺔ اﻻﺗﻔـــــﺎق ﺑﺸــــﺄﻧﻬﺎ ﻣﻘﻴﺎﺳــــﺎ ًﳌــــﺪى اﻟﺘﺠـــــﺎوب 
أﻣّﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻌﺮب، ﻓﺈن . اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻣﻊ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﻣﻊ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﺑﺮﻣﺘﻬﺎ
ﻤـــﺎ ًﰲ ﲢﺪﻳـــﺪ ﻃﺒﻴﻌـــﺔ اﻟﻌﻼﻗـــﺎت ﺧﺼﻮﺻـــﻴﺔ اﻟﻘـــﺪس ورﻣﺰﻳﺘﻬـــﺎ ﲡﻌـــﻼن ﻣﻨﻬـــﺎ ﻋـــﺎﻣﻼ ًﻣﻬ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، وﻫﻤﺎ ﲢﺪدان اﳌﺪى اﻟﺬي ﺳﻴﻜﻮن ﻣـﻦ اﳌﻤﻜـﻦ أن ﻳﺘﺠـﺎوز اﻟﻌـﺮب  - اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  .ﻓﻴﻪ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﺈﺳﺮاﺋﻴﻞ
ﻏﻴـــﺮ أن ﻫﻨـــﺎك ﻣـــﺎ ﻳـــﺪﻋﻮ إﱃ اﻟﺘﻔـــﺎؤل ﰲ ﻫـــﺬا اﻟﺼـــﺪد، إذ إن إﳊـــﺎق اﻟﻘـــﺪس اﻟﺸـــﺮﻗﻴﺔ 
إﱃ ﺑـﺪء اﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ اﻟﺘﻔﺎوﺿـﻴﺔ، ﻓﻬـﻲ ﺗـﺪرك  ﺑﺈﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻳﻀﻊ اﻷﺧﻴﺮة ﰲ اﳌﻮﻗﻊ اﻟـﺬي دﻓﻌﻬـﺎ
ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻘﺪس ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ اﻟﻌﺮب واﳌﺴﻠﻤﻴﻦ واﳌﺴﻴﺤﻴﻴﻦ، وﻫـﻲ أن ﲢﻘـﻖ، ﻣـﻦ 
  .دون اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ ﺻﻴﻐﺔ ﻣﺮﺿﻴﺔ ﻟﻬﺆﻻء ﺟﻤﻴﻌﺎ،ً ﺣﻠﻤﻬﺎ ﺑﺎﻻﻧﻔﺘﺎح واﻟﺘﻄﺒﻴﻊ
 
 




  ﺷﺮﻋﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﺷﺮﻋﻴﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ
اﻟﻔﻠﺴــــﻄﻴﻨﻲ، أي ﻋﻠــــﻰ إﻣﻜــــﺎن    (٤)أﻣّ ــــﺎ إذا اﺗﻔﻘﻨــــﺎ ﻋﻠــــﻰ أن المجﻠــــﺲ ﺳــــﻴﻤﺜﻞ المجﺘﻤــــﻊ
ﺗﻄﺒﻴــﻖ ﻣﺒــﺪأ اﻻﻧﺘﺨــﺎب اﻟــﺬي ﻳﻜــﺮس ﻣﺒــﺪأ ﲡﺰﺋــﺔ ﺣــﻖ ﺗﻘﺮﻳــﺮ اﳌﺼــﻴﺮ، ﻛﻤــﺎ ﻳﻜــﺮس واﻗــﻊ 
اﻧﻘﺴﺎم اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ، ﻓﺈن ذﻟـﻚ ﻳﻨﻘﻠﻨـﺎ إﱃ اﳌﻌﻀـﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴـﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت، 
  .وﻫﻲ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻫﺬه اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
. ﺮﻋﻴﺔ، ﻣــﻦ اﺗﻔــﺎق أوﺳــﻠﻮﺗﺴــﺘﻤﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑــﺎت ﺷــﺮﻋﻴﺘﻬﺎ، إذا ﻣــﺎ ﻛــﺎن ﻟﻬــﺎ أي ﺻــﻔﺔ ﺷــ
وﻫﻲ إذا ﻣﺎ ﺗﻤﺖ واﻛﺘﺴﺒﺖ ﺷـﺮﻋﻴﺔ اﻷﻣـﺮ اﻟﻮاﻗـﻊ، ﻓﺈﻧﻬـﺎ ﺗﻀـﻔﻲ ﺑـﺬﻟﻚ ﺷـﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﻣﺼـﺪر 
ﺷــﺮﻋﻴﺘﻬﺎ اﻷول، أي ﻋﻠــﻰ اﺗﻔــﺎق أوﺳــﻠﻮ وﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ﻧــﺘﺞ ﻣﻨــﻪ ﺑﺎﻟﺘــﺎﱄ، ﺑﻤــﺎ ﰲ ذﻟــﻚ اﻟﺴــﻠﻄﺔ 
وﺳﺘﻜﻮن ﻫـﺬه ﺷـﺮﻋﻴﺔ ﺟﺪﻳـﺪة ﻣﺴـﺘﻤﺪة ﻣـﻦ اﻟﻨﺎﺧـﺐ اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻲ ﻻ ﻣـﻦ ﺗـﻮازن . اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
. ﺼـــــﺎﻟﺢ اﻟﺪوﻟﻴـــــﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴـــــﺔ اﻟﺘـــــﻲ أدت اﻟـــــﺪور اﻷﻛﺒـــــﺮ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴـــــﺔ اﻟﺴـــــﻠﻤﻴﺔاﻟﻘـــــﻮى واﳌ
وإﻛﺴﺎب ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺳﻴﻜﺮس واﻗﻊ ﺣﻠﻮﻟﻬﺎ ﻣﻜﺎن ﻣﻨﻈﻤـﺔ 
ﻣـــﻦ "ﺑﻴـــﺪ أﻧـــﻪ ﻳﺒـــﺪو ﺻـــﺤﻴﺤﺎً أن . اﻟﺘﺤﺮﻳـــﺮ اﻟﻔﻠﺴـــﻄﻴﻨﻴﺔ وﻣـــﺎ ﻳﺘﺮﺗـــﺐ، وﺳـــﻴﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠـــﻰ ذﻟـــﻚ
ﻓﻘـﺪان اﻹﺟﻤـﺎع وﺑﺎﻟﺘـﺎﱄ اﻟﺸـﺮﻋﻴﺔ، ﻗـﺪ ﺣﺴﻦ ﺣﻈﻨﺎ أن أوﺳﻠﻮ ﺑﺎﻟﺬات، وﻫـﻲ اﻟﺘـﻲ ﺟﺴـﺪت 
ﻓﻔــﻲ ﻇــﻞ    (٥)."اﻻﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت: وﻓــﺮت ﰲ ﻧﻔــﺲ اﻟﻮﻗـﺖ آﻟﻴــﺔ ﺟﺪﻳــﺪة وﻣﺼــﺪرا ًﺟﺪﻳــﺪا ًﻟﻠﺸــﺮﻋﻴﺔ
اﻻﻓﺘﻘﺎر إﱃ ﺟﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﺸﺮﻋﻲ داﺧﻠﻴﺎ،ً واﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋـﻦ اﺳـﺘﺒﺪال ﺷـﺮﻋﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤـﺔ 
اﻟﻔﻠﺴـــﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴـــﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﺸـــﺮﻋﻴﺔ اﻟﺴـــﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴـــﻄﻴﻨﻴﺔ، اﻛﺘﺴـــﺐ ﺗﻤﺜﻴـــﻞ اﻟﺴـــﻠﻄﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳـــﺮ 
اﳌﻘﻮﻣﺎت اﳋﺎرﺟﻴـﺔ ﻟﻠﺸـﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘـﻲ ﻛﺎﻧـﺖ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤـﺔ، ﻟﻜﻨـﻪ ﱂ ﻳﻜﺘﺴـﺐ اﳌﻘﻮﻣـﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴـﺔ، 
وﰲ ﻇـــــﻞ ﻫـــــﺬا اﻻﻓﺘﻘـــــﺎر، ﻳﺸـــــﻜﻞ ﻣﺼـــــﺪر اﻟﺸـــــﺮﻋﻴﺔ . وﻋﻠ ـــــﻰ رأﺳـــــﻬﺎ اﻹﺟﻤـــــﺎع اﻟﻔﻠﺴـــــﻄﻴﻨﻲ
اﻻﻧﺘﺨــــﺎﺑﻲ اﳉﺪﻳــــﺪ ﺧﻄــــﻮة ﻋﻠــــﻰ ﻃﺮﻳــــﻖ اﺳــــﺘﻜﻤﺎل أﺳــــﺒﺎب ﻣﺸــــﺮوﻋﻴﺔ اﻟﻨﻀــــﺎل ﰲ ﺳــــﺒﻴﻞ 
  .ﻴﻨﻲﲢﻘﻴﻖ ﺑﻨﻮد ﺟﺪول اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻔﻠﺴﻄ
إن اﻛﺘﺴـﺎب اﻟﺴـﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﻘﻮﻣـﺎ ًﺟﺪﻳـﺪا ًﻟـﻦ ﻳﺸـﻜﻞ ﻋـﺎﻣﻼ ًﻣﻘـﺪِّﻣﺎ ًأو ﻣـﺆﺧِّﺮا ًﰲ 
ﺷــــﺮﻋﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴــــﺔ اﻟﺴــــﻠﻤﻴﺔ، ذﻟــــﻚ ﻷن ﻫــــﺬا اﳌﻘــــﻮم اﳉﺪﻳــــﺪ ﻧــــﺎﺟﻢ ﻋــــﻦ ﻫــــﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴــــﺔ، ﻟﻜﻨــــﻪ 
ﺳﻴﺸــﻜﻞ ﻋــﺎﻣﻼ ًﻣﻬﻤــﺎ،ً إذا ﻣــﺎ أﺣﺴّــﻨﺎ اﺳــﺘﺨﺪاﻣﻪ ﰲ اﻟــﺘﺨﻠﺺ ﻣــﻦ ازدواﺟﻴــﺔ اﻟﺴــﻠﻄﺔ ﻣــﻦ 
                                           
ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﰲ ﻗﻄﺎع ﻏـﺰة واﻟﻀـﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴـﺔ " المجﺘﻤﻊ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ"اﺳﺘﺨﺪم ﻣﺼﻄﻠﺢ   (٤)
اﻟـﺬي ﻳﺸـﻤﻞ اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻴﻴﻦ " اﻟﺸـﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻲ"ﺑﻤـﺎ ﻓﻴﻬـﺎ اﻟﻘـﺪس اﻟﺸـﺮﻗﻴﺔ، ﻟﺘﻤﻴﻴـﺰه ﻣـﻦ ﻣﺼـﻄﻠﺢ 
  .ﻛﺎﻓﺔ أﻳﻨﻤﺎ وﺟﺪوا
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑــﺎت واﻟﻨﻈــﺎم : ، ﰲ"وﺷــﺮﻋﻴﺔ اﻟﻨﻈــﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑــﺎت"ﺧﻠﻴــﻞ اﻟﺸــﻘﺎﻗﻲ،   (٥)
  .٦١، ﻣﺼﺪر ﺳﺒﻖ ذﻛﺮه، ص ..."اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ 




ﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﻌﺪاً وﻃﻨﻴﺎ ًﺟﻮﻫﺮﻳﺎ،ً أي ﺑﻌﺪا ًﻣﺘﻌﻠﻘﺎ ًﺑﺒﺴﻂ اﻟﻨﻔـﻮذ ﺟﻬﺔ، وﰲ إﻛﺴﺎب اﻟﺴﻠﻄ
ﻋﻠـــﻰ اﻟــــﻮﻃﻦ ﻻ ﺑﻌـــﺪا ًوﻃﻨﻴــــﺎ ًﻣـــﻦ ﺣﻴـــﺚ اﻧﺘﻤـــﺎؤه اﻷﻳــــﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ، ﻣـــﻦ ﺟﻬــــﺔ أُﺧــــﺮى، ﺑﺤﻴـــﺚ 
  .ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮف ﻛﺴﻠﻄﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﺎﻣﺔ
وﻛـــــــﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑـــــــﺎت ﻧﺘﺎﺟـــــــﺎ ًﻟﻠﻌﻤﻠﻴـــــــﺔ اﻟﺴـــــــﻠﻤﻴﺔ، ﻓـــــــﺈن اﻟﻬﻴﺌـــــــﺔ اﳌﻨﺘﺨﺒـــــــﺔ ﺳـــــــﺘﻜﻮن 
  :ﺑﺎﻟﻀﺮورة
  ﺔ ﻣﻔﺎوﺿﺔ؛ﻫﻴﺌ - ١
  ؛(وﻫﻮ اﻷﻣﺜﻞ)ﺟﺰءا ًﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ أو ﻣﺮﺟﻌﺎ ًﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺎ ًﻟﻬﺎ  - ٢
ﺗﻌﺒﻴــــﺮا ًﻋــــﻦ اﻟﻮﺿــــﻊ اﻟﻘــــﺎﺋﻢ اﻟــــﺬي ﺳﻴﺸــــﻜﻞ اﳌﻨﻄﻠــــﻖ واﻟــــﻮزن اﻟﻔﻠﺴــــﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﰲ  - ٣
  .اﳌﻔﺎوﺿﺎت ﺑﺸﺄن اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ
وﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق، ﺳﺘﻜﻮن اﻟﺴـﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻴﺔ، وﻗـﺪ اﻛﺘﺴـﺒﺖ ﻣﻘﻮﻣـﺎت اﻟﺸـﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘـﻲ 
أﻋﻼه، ﻣﺆﻫﻠﺔ ﺑﺼﻮرة أﻓﻀﻞ ﻻﺗﺨﺎذ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳋﻄﻮات اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻻﺳﺘﺒﺪال ﲢﺪﺛﻨﺎ ﻋﻨﻬﺎ 
وﺳــــﻴﻠﺔ اﻹﺟﻤــــﺎع، اﻟﺘــــﻲ ﺷــــﻜﻠﺖ ﻣﺼــــﺪرا ًﻟﻘــــﻮة اﳌﻮﻗــــﻒ اﻟﺴﻴﺎﺳــــﻲ اﻟﻔﻠﺴــــﻄﻴﻨﻲ ﰲ اﻟﻔﺘــــﺮة 
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ ﺟﺪﻳـﺪة، وﻫـﻲ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴـﺔ اﻟﺘـﻲ ﺗﻤﻜـﻦ اﻟﻬﻴﺌـﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳـﺔ ﰲ اﻟﺴـﻠﻄﺔ ﻣـﻦ 
ﳌﻨﺘﺨﺒــــﺔ، ﻋـــــﻦ ﻣﺼـــــﺎﻟﺢ وآراء اﻷﻏﻠﺒﻴــــﺔ، ﻣـــــﻊ اﻟﺘﻌﺒﻴـــــﺮ، ﺑﺎﻻﺳـــــﺘﻨﺎد إﱃ اﻟﻬﻴﺌـــــﺔ اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴـــــﺔ ا
ذﻟـﻚ ﻷن وﺟـﻮد المجﻠـﺲ اﳌﻨﺘﺨـﺐ ﺳﻴﺸـﻜﻞ أﺣـﺪ اﻷﺳـﺒﺎب . اﳊﻔـﺎظ ﻋﻠـﻰ ﺣﻘـﻮق اﳌﻌﺎرﺿـﺔ
ﻟﻠﻔﺼــﻞ ﺑــﻴﻦ اﻟﺴــﻠﻄﺘﻴﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳــﺔ واﻟﺘﺸــﺮﻳﻌﻴﺔ واﻻرﺗﻘــﺎء ﺑﻮﺳــﺎﺋﻞ اﻟﻌﻤــﻞ اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻲ إﱃ 
  .اﳌﺴﺘﻮى اﳌﺪﱐ
  ﺧﻼﺻﺔ
ﻘﻨﺎﻫﺎ أﻋــﻼه، واﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ إن ﺧــﻮض اﻟﻌﻤﻠﻴــﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴــﺔ ﻟــﻦ ﻳﻔــﻲ ﺑــﺎﻷﻏﺮاض اﻟﺘــﻲ ﺳــ
ﺑﺠﻌـــــــﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴـــــــﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴـــــــﺔ وﺳـــــــﻴﻠﺔ ﻟﻠﻨﻀـــــــﺎل ﰲ ﺳـــــــﺒﻴﻞ ﲢﻘﻴـــــــﻖ ﳎﻤـــــــﻮع اﻟﺘﻄﻠﻌـــــــﺎت 
اﻟﻔﻠﺴـــﻄﻴﻨﻴﺔ، وﺟﻌﻠﻬـــﺎ ﺧﻄـــﻮة ﻋﻠـــﻰ ﻃﺮﻳـــﻖ اﳌﻤﺎرﺳـــﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠـــﺔ ﳊـــﻖ ﺗﻘﺮﻳـــﺮ اﳌﺼـــﻴﺮ، إﻻ ّإذا 
اﻗﺘـــــﺮن ﺑﻌـــــﺪد ﻣـــــﻦ اﻟﺸـــــﺮوط اﻟﺘـــــﻲ ﺳـــــﺘﻮﻓﺮ ﻟـــــﻪ ﻣﻘﻮﻣـــــﺎت اﻟﻨﺠـــــﺎح ﻛـــــﻲ ﻻ ﺗﺘﻜـــــﺮر اﻟﺘﺠﺮﺑـــــﺔ 
ﻓﻤـــــﻦ دون ﲡـــــﺎوز ﻧﻘـــــﺎط . ت إﱃ ﻋﻨﺼـــــﺮ اﻟﺘﺨﻄـــــﻴﻂ اﳌﺴـــــﺘﻘﺒﻠﻲاﻟﻔﻠﺴـــــﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﺘـــــﻲ اﻓﺘﻘـــــﺮ
اﻟﻀﻌﻒ ﰲ اﳌﻮﻗـﻒ اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻲ، وﻣـﻦ دون إﻳﺠـﺎد اﻟﺒـﺪاﺋﻞ واﳊﻠـﻮل ﻟﻬـﺎ، ﻓـﻼ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت 
وﻻ ﺳـــﻮاﻫﺎ ﺳﺘﺴـــﺘﻄﻴﻊ وﻗـــﻒ اﻟﺸـــﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴـــﻄﻴﻨﻲ ﻋﻠـــﻰ ﻃﺮﻳـــﻖ اﳌﻤﺎرﺳـــﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴـــﺔ ﻟﺘﻘﺮﻳـــﺮ 
  :وﻣﻦ أﻫﻢ ﻫﺬه اﻟﺸﺮوط. اﳌﺼﻴﺮ
ﻘﺪﻳﻤـــــﺔ، ﻋﻠـــــﻰ أن ﻳﻘﺘـــــﺮن ﻫـــــﺬا اﻟﺘﺠـــــﺎوز ﺑﻬﻀـــــﻢ ﻳﺠـــــﺐ ﲡـــــﺎوز وﺳـــــﺎﺋﻞ اﻟﻌﻤـــــﻞ اﻟ: أوﻻً




اﻟﺘﺠﺮﺑـﺔ اﻟﻨﻀـﺎﻟﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻴﺔ ﻻ ﺑﺘﻜﺮارﻫـﺎ أو ﻃﻤﺴـﻬﺎ، اﻷﻣـﺮ اﻟـﺬي ﻳﺘﻄﻠـﺐ ﺑـﺬل اﻟﻄﺎﻗـﺎت 
ﰲ درس ﻫـﺬه اﻟﺘﺠﺮﺑـﺔ واﻹﻓـﺎدة ﻣﻨﻬــﺎ ﺑﺘﺠـﺮد وﻣﻮﺿـﻮﻋﻴﺔ، وﺗﻮﺟﻬــﺎ ًﻧﻘـﺪﻳﺎ ًإﻳﺠﺎﺑﻴـﺎً ﻧﺤــﻮ 
ﻴــﺮ اﳌﻤﻜــﻦ ﺗﺼــﻮر ﻓﻤــﻦ ﻏ. اﻟــﺬات ﻣﻐــﺎﻳﺮا ًﻟﻠﺘﻮﺟــﻪ اﻟﺴــﺎﺋﺪ اﻟــﺬي ﻳﻤﻜــﻦ وﺻــﻔﻪ ﺑِﺠَﻠْــﺪ اﻟــﺬات
ازدﻫﺎر أي وﺟﻪ ﻣﻦ وﺟـﻮه اﻟﺒﻨـﺎء اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻲ ﰲ ﻇـﻞ اﻻﺷـﻤﺌﺰاز ﺣﻴـﺎل اﻟـﺬات، ﻋﻠـﻰ اﻟـﺮﻏﻢ 
  .ﻣﻦ وﺟﻮد ﻣﺎ ﻳﺒﺮر ذﻟﻚ ﰲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ
اﻟﻨﻈـﺮ إﱃ ﳐﺘﻠـﻒ اﻷﻣـﻮر اﳌﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺎﳊﺮﻛـﺔ اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣـﻦ ﻣﻨﻈـﺎر اﻷﻫـﺪاف : ﺛﺎﻧﻴـﺎً
ﻓﺎﳌﻴﺰاﻧﻴـــــﺔ اﻟﻔﻠﺴـــــﻄﻴﻨﻴﺔ واﻟﺸـــــﺮﻃﺔ وإﻋـــــﺎدة . ﻟﻨﻬﺎﺋﻴـــــﺔ ﻻ اﶈﻠﻴـــــﺔﻻ اﻟﻮﺳـــــﺎﺋﻞ، اﻷﻫـــــﺪاف ا
اﳌﺒﻌـــﺪﻳﻦ وإﺧـــﻼء اﳌﺴـــﺘﻮﻃﻨﺎت وﺑﻨـــﺎء اﻟﺒﻨﻴـــﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴـــﺔ، وﻣـــﺎ إﱃ ذﻟـــﻚ ﻣـــﻦ ﻣﻬﻤــﺎت ﻣﻠﻘـــﺎة 
اﻟﻴﻮم ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻫﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ، ﻫﻲ وﺳﺎﺋﻞ ﻟﺒﻠﻮغ اﻟﻬﺪف اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ اﳌﺘﻌﻠـﻖ 
  .ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺼﻴﺮ، وﻟﻴﺴﺖ أﻫﺪاﻓﺎً ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ
اﻻﻧﺘﺒــﺎه إﱃ ﺧﻄــﻮرة ﻣﺮﺣﻠــﺔ ازدواﺟﻴــﺔ اﻟﺴــﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤــﺔ اﻟﻴــﻮم، واﻟﺘــﻲ ﺳــﺘﺒﻘﻰ : ﺛﺎﻟﺜــﺎً
  .ﻗﺎﺋﻤﺔ إﱃ ﺣﻴﻦ ﺑﻠﻮغ اﳊﻞ اﻟﻌﺎدل، واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﳊﺪ ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮﻫﺎ
اﻟﺘﻌﺎﻣــــﻞ ﺑﺤــــﺬر ﺷــــﺪﻳﺪ ﻣــــﻊ ﻗﻀــــﻴﺔ اﻟﻔﺼــــﻞ اﳉﻐــــﺮاﰲ ﺑــــﻴﻦ ﻣﻨــــﺎﻃﻖ اﻟﻮﺟــــﻮد : راﺑﻌــــﺎً
( ﻛﻮﺗـــﺎ)ﻈﻤـــﺔ اﳊﺼـــﺺ ﻓﻔـــﺮض أﻧ(. اﻟﻀـــﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴـــﺔ وﻗﻄـــﺎع ﻏـــﺰة)المجﺘﻤﻌـــﻲ اﻟﻔﻠﺴـــﻄﻴﻨﻲ 
ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺘــﻴﻦ اﳉﻐــﺮاﻓﻴﺘﻴﻦ ﻳﺤﻤــﻞ ﰲ ﻃﻴﺎﺗــﻪ ﻣــﻦ ( ﰲ ﻣﻘﺎﺑــﻞ اﳌﻬﻨــﻲ)واﻟﺘﻤﺜﻴــﻞ اﻻﻋﺘﺒــﺎﻃﻲ 
واﻻﻧﺘﺒـــﺎه إﱃ أن ﺗﻤﺎﺛـــﻞ . المخـــﺎﻃﺮ ﻣـــﺎ ﻳـــﻮازي ﳐـــﺎﻃﺮ اﻟﻔﺼـــﻞ اﻟﺘﻌﺴـــﻔﻲ ﺑـــﻴﻦ اﳌﻨﻄﻘﺘـــﻴﻦ
وﺿـــﻊ اﻟﻀـــﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴـــﺔ ﻣـــﻊ وﺿــﻊ ﻗﻄــﺎع ﻏـــﺰة ﻛﺸـــﺮط ﻟﻠﺸـــﺮوع ﰲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑـــﺎت، ﻳﺠـــﺐ أن 
ﺎواة ﰲ اﳌـــــﺪى اﻟـــــﺬي ﺗﻄـــــﺎل ﺻـــــﻼﺣﻴﺎت اﻟﻬﻴﺌـــــﺔ اﳌﻨﺘﺨﺒـــــﺔ ﺑـــــﻪ ﻳﻜـــــﻮن ﺗﻌﺒﻴـــــﺮا ًﻋـــــﻦ اﳌﺴـــــ
  .اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﻦ، ﻻ أن ﻳﻜﻮن ﺷﻜﻠﻴﺎ ًأو ﻣﻮﻗﺘﺎً
اﻟﺘﺤﻮل اﳉﺎري ﰲ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳـﺮ اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻴﺔ ودورﻫـﺎ ﻻ ﻳﻨﺴـﺤﺐ : ﺧﺎﻣﺴﺎً
ﺑﺼـــﻮرة ﻣﺒﺎﺷــــﺮة ﻋﻠــــﻰ ﺟﻤﻴــــﻊ ﻣﺆﺳﺴـــﺎﺗﻬﺎ، ﺣﻴـــﺚ إن ﺑﻘــــﺎء المجﻠـــﺲ اﻟــــﻮﻃﻨﻲ اﻟﻔﻠﺴـــﻄﻴﻨﻲ 
ﺋﻴﺴــﻴﺔ ﻟﻠﺤﻔــﺎظ ﻋﻠــﻰ أﻫــﻢ ﻣﻈﻬــﺮ ﻗــﺎﻧﻮﱐ ﻣــﻦ ﻣﻈــﺎﻫﺮ وﺣــﺪة وﺗﻔﻌﻴﻠــﻪ ﻫﻤــﺎ أﺣــﺪ اﻟﺴــﺒﻞ اﻟﺮ
ﻏﻴـﺮ أن ﻣـﻦ اﻟﻀـﺮوري إﺟـﺮاء ﺑﻌـﺾ اﻟﺘﻌـﺪﻳﻼت ﻋﻠـﻰ ﻣﻬﻤـﺎت المجﻠـﺲ . اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻲ
اﻟــﻮﻃﻨﻲ ﺑﻌﻴــﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑــﺎت، وﺑﺎﻟﻘــﺪر اﻟــﺬي ﻳﻜــﻮن ﻓﻴــﻪ المجﻠــﺲ اﳌﻨﺘﺨــﺐ ﺗﺸــﺮﻳﻌﻴﺎ،ً ﺑﺤﻴــﺚ 
ﺎﻟﺪوﻟـــــــﺔ ﺗﻘﺼـــــــﺮ ﺻـــــــﻼﺣﻴﺎﺗﻪ ﻋﻠـــــــﻰ اﻷﻣـــــــﻮر اﳌﺘﻌﻠﻘـــــــﺔ ﺑﻘﻀـــــــﺎﻳﺎ اﻟﺸـــــــﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴـــــــﻄﻴﻨﻲ ﻻ ﺑ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ أو المجﺘﻤﻊ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ، أي أن ﻋﻠﻰ المجﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺪور ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻟﺪور 
ﰲ ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﻋـﻮدة ﻓﻠﺴـﻄﻴﻨﻴﻲ اﻟﺸـﺘﺎت إﱃ ﻓﻠﺴـﻄﻴﻦ، ﻋﻠـﻰ اﻟـﺮﻏﻢ " اﻟﻮﻛﺎﻟـﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳـﺔ"
  .ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺳﺨﺮﻳﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ




ﻋﻦ ﻣﻬﻤﺎت اﻟﺘﺤـﺮر  ﺗﺄﻛﻴﺪ أن اﻧﺘﻬﺎء ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺤﺮر اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ اﻟﺘﺨﻠﻲ: ﺳﺎدﺳﺎً
إن اﻟﻄــﺮح اﻟــﺬي ﺳــﺒﻖ ﺑﺸــﺄن اﻧﺘﻬــﺎء ﻣﺮﺣﻠــﺔ اﻟﺘﺤــﺮر اﻟـﻮﻃﻨﻲ ﻳﺘﻌﻠــﻖ . اﻟــﻮﻃﻨﻲ ﻏﻴــﺮ اﳌﻨﺠـﺰة
ﺑﺘﻐﻴﻴــﺮ ﺳــﻠّﻢ اﻷوﻟﻮﻳــﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ ﻻ ﺑﺘﻐﻴﻴــﺮ اﳌﻬﻤــﺎت اﳌﻨﻮﻃــﺔ ﺑﺎﳊﺮﻛــﺔ اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﺔ ﰲ 
  .ﳎﻤﻠﻬﺎ
اﻟﻌﻤـــﻞ اﻟـــﺪﻗﻴﻖ ﻋﻠـــﻰ اﳊﻔـــﺎظ ﻋﻠـــﻰ وﺣـــﺪة المجﺘﻤـــﻊ اﻟﻔﻠﺴـــﻄﻴﻨﻲ، وأﻋﻨـــﻲ ﻫﻨـــﺎ : ﺳـــﺎﺑﻌﺎً
اﻵﻟﻴــــﺎت اﻟﻀــــﺮورﻳﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴــــﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳــــﻲ واﻻﻗﺘﺼــــﺎدي واﳌﺆﺳﺴــــﻲ ﻋــــﻦ اﻹﺟﻤــــﺎع إﻳﺠــــﺎد 
اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻲ إﱃ ﺣـﻴﻦ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت، وﺑﺼـﻮرة ﺧﺎﺻـﺔ ﰲ ﻣﻨﻄﻘـﺔ ﻏـﺰة، ﺣﻴـﺚ إن أي اﻗﺘﺘـﺎل 
أﻫﻠــﻲ ﰲ اﻟﻘﻄــﺎع ﺳﻴﻔﺴـــﺢ ﰲ المجـــﺎل ﻹدارة ﻋﺠﻠـــﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴـــﺔ اﻟﺴـــﻠﻤﻴﺔ ﺑﺎﲡﺎﻫـــﺎت ﺟﺪﻳـــﺪة 
، وﻫـــــﻮ ﻣـــــﺎ ﻳﺰﻳـــــﺪ ﰲ ﳐﺘﻠـــــﻒ ﺗﻬـــــﺪف إﱃ اﻧﺘـــــﺰاع ﻗﻄـــــﺎع ﻏـــــﺰة ﻣـــــﻦ اﻟﻮﺣـــــﺪة اﻟﻔﻠﺴـــــﻄﻴﻨﻴﺔ
ﻟﻘــﺪ . اﻟﻄﻤﻮﺣــﺎت إﱃ ﻓــﺮض ﺣﻠــﻮل ﻣﻮﻗﺘــﺔ ذات ﻃــﺎﺑﻊ ﻓﺼــﻠﻲ ﻋﻨﺼــﺮي أو ﺗﻮﺳــﻌﻲ ﺗﻌﺴــﻔﻲ
ﺷــﻜﻞ ﻗﻄــﺎع ﻏــﺰة اﻟــﺪاﻓﻊ اﻟﺮﺋﻴﺴــﻲ إﱃ ﻋــﺪد ﻣــﻦ اﳋﻄــﻮات اﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ اﻟﺘــﻲ ﺧﻄﺘﻬــﺎ ﳐﺘﻠــﻒ 
وﻣـــــﻦ ﻫـــــﺬه . اﻟﻘـــــﻮى ﰲ اﳌﻨﻄﻘـــــﺔ ﺑﺎﲡـــــﺎه اﺳـــــﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴـــــﺔ ﺗﻘﺮﻳـــــﺮ اﳌﺼـــــﻴﺮ اﻟﻔﻠﺴـــــﻄﻴﻨﻲ
ت اﻹﺳـــﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ، ﻣﻀـــﻄﺮة، ﻋـــﻦ ﻓﻜـــﺮة إﻗﺎﻣـــﺔ دوﻟـــﺔ ﻳﻬﻮدﻳـــﺔ ﻋﻠـــﻰ اﳋﻄـــﻮات ﺗﺨﻠـــﻲ اﳊﻜﻮﻣـــﺎ
. أرض إﺳـﺮاﺋﻴﻞ اﻟﻜﺒـﺮى، ﻋﻠـﻰ اﻟـﺮﻏﻢ ﻣـﻦ أن اﳌﻔﻬـﻮﻣﻴﻦ ﻣﺘﻼزﻣـﺎن ﰲ اﻟﻔﻜـﺮة اﻟﺼـﻬﻴﻮﻧﻴﺔ
وﻗﺪ ﻋﺒّﺮ وزﻳﺮ اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﺷـﻤﻌﻮن ﺑﻴـﺮس ﻋـﻦ ذﻟـﻚ ﺑﻮﺿـﻮح ﺣـﻴﻦ ذﻛـﺮ ﰲ أﺣـﺪ 
ﻴﻞ اﻟﻜﺒﻴــﺮة ﺑﻘــﺪراﺗﻬﺎ ﺗﺼــﺮﻳﺤﺎﺗﻪ أن ﺗﺼــﻮره اﳊــﺪﻳﺚ ﻹﺳــﺮاﺋﻴﻞ اﻟﻜﺒــﺮى ﻫــﻮ ﺗﺼــﻮر إﺳــﺮاﺋ
وﻛـــﺎن ﺑﻴــــﺮس ﻗــــﺪ ﻣﻬـــﺪ ﻟﻬــــﺬه اﻟﻔﻜـــﺮة ﰲ ﻛﺘﺎﺑــــﻪ . اﻻﻗﺘﺼـــﺎدﻳﺔ واﻷﻛﺎدﻳﻤﻴــــﺔ ﻻ اﳉﻐﺮاﻓﻴــــﺔ
ﻧﺴــﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﺴــﺘﻨﺘﺞ أن ﺛــﺮوة اﻷﻣــﺔ ﱂ ﺗﻌــﺪ ﺗﻌﺘﻤــﺪ ﻛﺜﻴــﺮا ً: "ﻗــﺎﺋﻼً" اﻟﺸــﺮق اﻷوﺳــﻂ اﳉﺪﻳــﺪ"
ﺔ إن ﺛـﺮوة اﻷﻣـ. ﻋﻠﻰ ﻣﻮاردﻫﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻣﺘـﺪادﻫﺎ اﳉﻐـﺮاﰲ، أو ﻋﻠـﻰ ﺗﺮﻛـﺰ اﻟﺜـﺮوات ﻓﻴﻬـﺎ
وﺗﻌﺘﻤـــــﺪ ﻋﻠـــــﻰ ﺗﻄـــــﻮر اﻷﻓﻜـــــﺎر اﻟﻌﻠﻤﻴـــــﺔ ذات اﻟﺘﻄﺒﻴﻘـــــﺎت .. ﻫـــــﻲ ﺣﺼـــــﻴﻠﺔ ﺗـــــﺮاﻛﻢ اﳌﻌـــــﺎرف
واﳋﻄــﻮة اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ اﻟﺘــﻲ ﺻــﺒﺖ ﰲ اﻻﲡــﺎه ﻧﻔﺴــﻪ ﻫــﻲ ﻗــﺮار اﻷردن ﻓــﻚ    (٦)."اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴــﺔ
اﻻرﺗﺒــﺎط ﺑﺎﻟﻀــﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴــﺔ، وﻗــﺪ ﺳــﺒﻘﻬﺎ رﻓــﺾ اﻟﺴــﺎدات ﺗﺴــﻠُّﻢ ﻗﻄــﺎع ﻏــﺰة ﻣــﻦ اﻻﺣــﺘﻼل 
  .اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ
اﻟﻔﻠﺴـــﻄﻴﻨﻴﺔ، ﺑﻤﻌﻨﺎﻫـــﺎ اﻟﻀـــﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴـــﺔ، وﺣﺼـــﺮ اﻟﻜﻴﻨﻮﻧـــﺔ  إن ﻓﺼـــﻞ ﻗﻄـــﺎع ﻏـــﺰة ﻋـــﻦ
اﳊﻘﻮﻗﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﻓﻴﻪ ﻳﻌﻨﻴﺎن ﲢﻔﻴﺰ اﻻﲡﺎﻫﺎت اﳌﻴﺎﻟﺔ إﱃ اﻹﺑﻘـﺎء ﻋﻠـﻰ اﻷﻳـﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ 
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اﻟﺼــﻬﻴﻮﻧﻴﺔ ﺑﺸــﻘﻴﻬﺎ، وﻻ ﻳﻌﻨــﻲ ﻫــﺬا أﱐ أﻗــﻮل إن ﻟﻬــﺎ، ﺑﺸــﻘﻴﻬﺎ، أي ﺣــﻆ ﻣــﻦ اﻟﻨﺠــﺎح، ﻟﻜــﻦ 
  .اﻟﺴﻠﻤﻲ وإﻃﺎﻟﺘﻬﺎذﻟﻚ ﺳﻴﺆدي إﱃ زﻳﺎدة اﻵﻻم اﳌﺮاﻓﻘﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﳊﻞ 
  :اﻻﻧﺘﺒﺎه إﱃ ﺷﺮوط اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﺑﺮﻣﺘﻬﺎ وإﱃ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ اﳌﻌﻘﺪة: ﺛﺎﻣﻨﺎً
  .اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ 
 - ﻣﺼــــــﺮي - ﻗﻴــــــﺎم اﻟﻌﻤﻠﻴـــــﺔ، وﻻ ﺳــــــﻴﻤﺎ ﻣﻨــــــﺬ أوﺳــــــﻠﻮ، ﻋﻠــــــﻰ ﲢـــــﺎﻟﻒ إﺳــــــﺮاﺋﻴﻠﻲ 
  .ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻌﺎد ﻟﻸﺻﻮﻟﻴﺔ، وﻫﻮ ﲢﺎﻟﻒ ﻳﻄﻤﺢ إﱃ اﻧﻀﻤﺎم ﺣﻠﻔﺎء ﺟﺪد
اﻟﻌﻤﻠﻴـــﺔ اﻟﺴـــﻠﻤﻴﺔ اﻟﺘـــﻲ اﺑﺘـــﺪأت ﰲ ﻣﺪرﻳـــﺪ ﻳﻤﻜـــﻦ، وﻳﺠـــﺐ أن ﺗﻜـــﻮن ﺑﺪاﻳـــﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴـــﺔ  
أوﺳــﻊ، ﺗﻨﺼــﺐ اﳉﻬــﻮد اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ ﻓﻴﻬــﺎ ﻣــﻦ أﺟــﻞ إﻋــﺎدة ﺗﺮﺗﻴــﺐ اﳌﻨﻄﻘــﺔ، ﻛﺨﻄــﻮة أوﱃ ﻋﻠــﻰ 
  .ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﻘﺎﺳﻢ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ اﻟﻌﺎﳌﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﻤﺎل واﳉﻨﻮب
ﺘﺼــــﻮرات ﻳﺘﻄﻠــــﺐ وﺟــــﻮد ﺣﻜﻮﻣــــﺔ اﻟﻔﻠﺴــــﻄﻴﻨﻴﺔ وﻓﻘــــﺎ ًﻟﻬــــﺬه اﻟإن رﺳــــﻢ اﻻﺳــــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎ 
وﻃﻨﻴﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻴﻌﺎب ﻣﺼـﺎﻟﺢ اﳉﻤـﺎﻫﻴﺮ اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻴﺔ، واﻟﺘﻌﺒﻴـﺮ ﻋﻨﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺗﻨﻮﻋﻬـﺎ 
وﻓﻘــﺎ ًﳌﺒــﺪأ اﻟﻬﻴﻤﻨــﺔ اﶈــﺪودة اﻟﻘــﺎﺋﻢ ﻋﻠــﻰ إﺣــﺪاث ﺗــﻮازن ﺑــﻴﻦ اﻟﻘــﻮى اﳌــﺆﺛﺮة ﰲ اﻟﺪوﻟــﺔ 
ﻳُﻀــﻄﺮ اﻟﺸــﺮﻳﺤﺔ اﳊﺎﻛﻤــﺔ إﱃ أﺧــﺬ ﻣﺼــﺎﻟﺢ اﻟﺸــﺮاﺋﺢ اﻷُﺧــﺮى ﰲ اﻻﻋﺘﺒــﺎر، ﺣﻴــﺚ ﻻ ﲡــﺪ 
وﻛـــــﻲ ﻳﺘﺴـــــﻨﻰ . ﻫـــــﺬا اﻟﺸـــــﺮاﺋﺢ ﻣـــــﺎ ﻳـــــﺪﻓﻌﻬﺎ ﻧﺤـــــﻮ اﻟﺜـــــﻮرة واﻻﻧﻘـــــﻼب واﻟﻠﺠـــــﻮء إﱃ اﻟﻌﻨـــــﻒ
ﻟﻠﺤﻜﻮﻣــﺔ ذﻟــﻚ، ﻳﺠــﺐ أن ﺗﻜــﻮن ﻗــﺎدرة ﻋﻠــﻰ اﻟﻌﻤــﻞ ﺑﺤــﺪ أدﻧــﻰ ﻣــﻦ اﻟﻘﻴــﻮد اﳋﺎرﺟﻴــﺔ وﺣــﺪ 
وﻫــــﺬا ﰲ ﺗﺼــــﻮري ﻣــــﺎ ﻳﺠــــﺐ أن ﻳﺸــــﻜﻞ اﶈــــﻮر اﳊﻘﻴﻘــــﻲ . أﻗﺼــــﻰ ﻣــــﻦ اﻟﻘﻴــــﻮد اﻟﺪاﺧﻠﻴــــﺔ
ﻜﻮﻧﻬـﺎ ﻫﻴﺌـﺔ ﻣﻔﺎوﺿـﺔ، ﻟـﺪﻳﻬﺎ اﻟﻘـﺪرة ﻋﻠـﻰ ﻓﺎﻟﻬﻴﺌﺔ اﳌﻨﺘﺨﺒـﺔ، وﻟ. ﻟﻠﻤﻮﻗﻒ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﺣـﻞ اﳌﻌﻀـﻠﺔ اﻷوﱃ اﻟﻴـﻮم، وﻫـﻲ ﺗﺼـﻔﻴﺔ ازدواﺟﻴـﺔ اﻟﺴـﻠﻄﺔ ﺑﺘﺴـﻠﻤﻬﺎ اﳌﻬﻤـﺎت اﻟﺴـﻠﻄﻮﻳﺔ 
ﻣـــﻦ اﻹﺳـــﺮاﺋﻴﻠﻴﻴﻦ، واﻟﻌﻤـــﻞ ﻋﻠـــﻰ إﻧﺸـــﺎء اﳌﺆﺳﺴـــﺎت اﻟﺴـــﻠﻄﻮﻳﺔ اﻟﻔﻠﺴـــﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﻘـــﺎدرة ﻋﻠـــﻰ 
اﻟﺘﻌﺒﻴـــــﺮ ﻋـــــﻦ ﻃﻤﻮﺣـــــﺎت اﻟﻔﻠﺴـــــﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﰲ اﻟﻀـــــﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴـــــﺔ وﻗﻄـــــﺎع ﻏـــــﺰة، ﺑﺤﻴـــــﺚ ﻳﻜـــــﻮن 
ﻟﺘﻌﺎﻣـــﻞ ﻣـــﻊ ﻓﻠﺴـــﻄﻴﻨﻴﻲ اﻟﺸـــﺘﺎت ﻣﺒﺮﳎـــﺎ ًوﻓﻘـــﺎ ًﻟﻼﺗﻔﺎﻗـــﺎت اﻟﻼﺣﻘـــﺔ وﻗـــﺪرة اﻻﺳـــﺘﻴﻌﺎب ا
اﻟﺘـﻲ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺬه اﻟﺴـﻠﻄﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮﻫـﺎ ﰲ اﻟـﺪاﺧﻞ ﻋﻠـﻰ ﻧﺤـﻮ ﻣـﺪروس، ﺑﺤﻴـﺚ ﻳﻔﻀـﻲ ذﻟـﻚ ﻛﻠـﻪ، 
  .ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﻣﺮ، إﱃ ﳑﺎرﺳﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮﺻﺔ ﳊﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺼﻴﺮ
وﺗﻤﺜﻴﻠﻴﺘﻬـﺎ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤـﻊ اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻲ، اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﺮ ﺷﺮوط ﻧﺰاﻫﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت : ﺗﺎﺳﻌﺎً
وﻻ ﺳﻴﻤﺎ أن ﻫـﺬه اﳌﻮﺿـﻮﻋﺎت ﻻ ﺗﺘﻌﻠـﻖ ﺑﺎﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻴﻴﻦ وﺣـﺪﻫﻢ، ﺑـﻞ ﺑـﺎﻟﻈﺮوف اﻟﺘـﻲ أدت 
إﱃ ﺟﻌـﻞ اﻧﺘﺨـﺎب ﻫﻴﺌـﺔ ﺗﻤﺜﻴﻠﻴـﺔ ﻓﻠﺴـﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎ ًﻳـﺘﻢ اﻟﺘﻔـﺎوض ﺑﺸـﺄﻧﻪ ﻣـﻊ إﺳـﺮاﺋﻴﻞ 
وﻳـــﺰداد اﳋﻄـــﺮ اﻟﻜـــﺎﻣﻦ ﺑﻮﺟـــﻮد اﻗﺘﻨـــﺎع ﻣﺒـــﺮر ﺑـــﺄن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑـــﺎت ﰲ ﻇـــﻞ . وﺑﺈﺷـــﺮاف دوﱄ




ﻮد اﻟﻌﺴـﻜﺮي اﻹﺳـﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻻ ﺗﻔـﻲ ﺑﺄﻏﺮاﺿـﻬﺎ، وﺑـﺄن إﻋـﺎدة اﻻﻧﺘﺸـﺎر ﻟـﻦ ﺗﻜـﻮن ﻛﺎﻓﻴـﺔ اﻟﻮﺟـ
وﻟﻦ ﻳﺨﻔﻒ وﻃـﺄة اﻷﻣـﺮ وﺟـﻮد اﳌـﺮاﻗﺒﻴﻦ . ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﻮﺿﻊ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻳﻐﻴﺮ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻻﻗﺘﻨﺎع
اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ، ﻷن ﻫﻨﺎك إﺟﻤﺎﻋﺎ ًﻋﻠﻰ أن اﳌﺮاﻗﺒﻴﻦ، أﻳﺎ ًﻳﻜﻮﻧـﻮا، ﳑﻨﻮﻋـﻮن ﻣـﻦ اﺗﺨـﺎذ اﳌﻮﻗـﻒ 
ﺮاف اﻟﺘـﻲ ﻳﻤﻜـﻦ أن ﺗﺨـﻮض اﳌﻌﺮﻛـﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴـﺔ، ﺑﺴـﺒﺐ ﻋـﺪم اﶈﺎﻳـﺪ ﲡـﺎه ﳐﺘﻠـﻒ اﻷﻃـ
ﲡﺎﻧﺲ ﻣﻮاﻗﻒ ﳐﺘﻠﻒ اﻻﲡﺎﻫﺎت ﻣـﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ اﻟﺴـﻠﻤﻴﺔ واﳌﻔﺎوﺿـﺎت اﻟﺘـﻲ ﻳﻨﺒﺜـﻖ ﻣﻨﻬـﺎ 
  .اﻟﻘﺮار اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺬه اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
وﻛـﻲ ﺗﻜـﻮن اﻟﺮﻗﺎﺑـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻧﺰاﻫـﺔ اﻟﺘﺼـﻮﻳﺖ وﻓـﺮز اﻷﺻـﻮات وﺳـﻴﺮ اﳊﻤﻠـﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴـﺔ 
ت ﺑﺼـﻮرة ﻋﺎﻣـﺔ، ﻳﺠـﺐ أن ﺗﺘـﻮﻓﺮ اﻟﻮﺳـﺎﺋﻞ ﻟﻀـﻤﺎن ﻧﺰاﻫـﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻘﺮﻳـﺮ ﻧﺰاﻫـﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑـﺎ
اﳌﺒــــﺪأ اﻻﻧﺘﺨــــﺎﺑﻲ ﻧﻔﺴــــﻪ، وﺗﻜــــﺎﻓﺆ اﻟﻔــــﺮص ﻟــــﺪى ﳐﺘﻠــــﻒ اﻟﻔﻠﺴــــﻄﻴﻨﻴﻴﻦ اﻟــــﺬﻳﻦ ﺳــــﺘﻨﻄﺒﻖ 
ﻗــﺮارات المجﻠــﺲ اﳌﻨﺘﺨــﺐ ﻋﻠــﻴﻬﻢ وﺗﻄــﺎﻟﻬﻢ ﺻــﻼﺣﻴﺎﺗﻪ، أي أن ﻋﻠــﻰ ﻫــﺬه اﻻﻧﺘﺨﺎﺑــﺎت أن 
  .ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺗﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ
أﺳﺎﺳــــﺎ ًﻛﺎﻓﻴــــﺎ ًﳋﻮﺿــــﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴــــﺒﺔ إﱃ أي وﻻ ﺗﺸــــﻜﻞ ﻧﺰاﻫــــﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑــــﺎت وﻇﺮوﻓﻬــــﺎ 
ﻃـــﺮف ﻣـــﻦ اﻷﻃـــﺮاف اﻟﻔﻠﺴـــﻄﻴﻨﻴﺔ؛ ﻓﻬﻨـــﺎك ﺷـــﻜﻮك ﻣﺒـــﺮرة ﺑﺸـــﺄن اﻟﻔﺎﺋـــﺪة اﻟﺘـــﻲ ﺳـــﻴﺠﻨﻴﻬﺎ 
إذ ﺣﺘــﻰ ﻟــﻮ أﻗــﺪﻣﻨﺎ ﻋﻠــﻰ ﲢﻴﻴــﺪ ﻣﺸــﻜﻠﺔ إﻋــﺎدة . اﻟﺸــﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻲ ﻣــﻦ ﻫــﺬه اﻻﻧﺘﺨﺎﺑــﺎت
ﺖ اﻻﻧﺘﺸـــﺎر، أي ﻟـــﻮ اﻓﺘﺮﺿـــﻨﺎ أن ﻋﻤﻠﻴـــﺔ إﻋـــﺎدة اﻧﺘﺸـــﺎر اﻟﻘـــﻮات اﻟﻌﺴـــﻜﺮﻳﺔ اﻹﺳـــﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﺗﻤـــ
ﻋﻠـﻰ اﻟﻮﺟـﻪ اﻟـﺬي ﻳﺮﻳـﺪه اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻴﻮن، وأوﺟـﺪﻧﺎ ﳐﺘﻠـﻒ اﻟﻀـﻤﺎﻧﺎت واﻟﺘﻄﻤﻴﻨـﺎت ﺑﺼـﺪد 
ﻧﺰاﻫﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺮاع، وﻣﺎ إﱃ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﻘﻮﻣﺎت، ﻓﺈن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻻ ﺗﻐﺪو ﻛﻮﻧﻬﺎ وﺳـﻴﻠﺔ 
إﻧﻬﺎ ﰲ ﺻﻮرﺗﻬﺎ اﳌﺜﻠﻰ آﻟﻴﺔ ﳌﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻖ ﺗﻘﺮﻳـﺮ اﳌﺼـﻴﺮ، وﲢﺘـﺎج، ﻛـﻲ . ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف
ﺗﺄدﻳﺘﻬــﺎ ﻫــﺬه ﺗﺒﺮﻳــﺮا ًﻛﺎﻓﻴــﺎ ًﻟﻘﻴﺎﻣﻬــﺎ، إﱃ ﻇــﺮوف وﺷــﺮوط ﺗــﺆدي ﻣﻬﻤﺘﻬــﺎ، وﻛــﻲ ﳒــﺪ ﰲ 
  .ﺗﻀﻤﻦ ﻗﺪرﺗﻬﺎ، ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﻣﺮ، ﻋﻠﻰ ﺗﺄدﻳﺔ ﻫﺬه اﳌﻬﻤﺔ
إن اﳌﻄﻠــﻮب، ﻛﻤﻮاﺻــﻔﺎت ﺿــﺮورﻳﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴــﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴــﺔ، ﻳــﺘﻠﺨﺺ ﰲ اﻟﺘﺄﻛــﺪ ﻣــﻦ أن 
اﻟﻨﺎﺧﺐ ﺣـﻴﻦ ﻳﺘﻮﺟـﻪ إﱃ ﺻـﻨﺪوق اﻻﻗﺘـﺮاع، ﻳـﺪﱄ ﺑﺼـﻮﺗﻪ ﻋﻠـﻰ ﻧﺤـﻮ ﻳﻌﺒِّـﺮ ﻓﻴـﻪ ﻋـﻦ رؤﻳﺘـﻪ 
. وﺛﻮاﺑﺘﻪ، وﺑﺎﻟﺘـﺎﱄ ﻟﻬـﺬا اﳌﺮﺷـﺢ أو ذاك ﻻﺗﺨـﺎذ اﻟﻘـﺮارات اﻟﺴﻴﺎﺳـﻴﺔ ﻧﻴﺎﺑـﺔ ﻋﻨـﻪﳌﺼﺎﳊﻪ 
وﻟﻬـــﺬا اﻟﺴـــﺒﺐ، ﻓـــﺈن اﳊـــﺪ اﻷدﻧـــﻰ ﻣـــﻦ اﻟﺸـــﺮوط اﻟﻀـــﺮورﻳﺔ ﻟﻀـــﻤﺎن ﻓﺎﻋﻠﻴـــﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑـــﺎت 
  :اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻫﻮ اﻟﺘﺎﱄ
  .اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﺴﻢ ﺗﻤﺜﻴﻠﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ - ١
  .ﻠﻰ ﺧﻮض اﳌﻌﺮﻛﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔﺿﻤﺎن ﻗﺪرة ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮاف اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﻋ - ٢




  .وﺿﻮح ﻣﻬﻤﺎت اﻟﻬﻴﺌﺔ اﳌﻨﺘﺨﺒﺔ وﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ - ٣
  .وﺟﻮد اﻟﺴﺒﻞ اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﳌﻨﺘﺨﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤﻬﻤﺎﺗﻬﺎ - ٤
  .اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﳏﺎﺳﺒﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﳌﻨﺘﺨﺒﺔ، ﻫﻴﺌﺔ وأﻋﻀﺎء - ٥
  .وﺟﻮد اﻟﻬﻴﺌﺔ اﳌﻨﺘﺨﺒﺔ ﰲ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺼﺒﺢ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ - ٦




وﻻ  اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، اﻟﺪراﺳﺎت ﻠﺔلمج ﳏﻔﻮﻇﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻊ وإﻋﺎدة اﻟﻨﺸﺮ ﺣﻘﻮق ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، اﻟﺪراﺳﺎت ﳎﻠﺔ
 اﻟﺒــــﺮﻳﺪي اﻟﻌﻨﻮان إﱃ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﺒﺮ وذﻟﻚ رﺋﻴﺲ ﲢﺮﻳﺮ المجﻠﺔ ﻣﻦ ﺑﺈذن إﻻ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎً ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ أو ﻧﺸﺮﻫﺎ ﻳﻤﻜﻦ
  gro.seiduts‐enitselap@tallajam :اﻟﺘﺎﻟــــــﻲ
  :اﳌﺼﺪر ذﻛﺮ ﻳﺮﺟﻰ اﻻﺳﺘﺨﺪام وﻋﻨﺪ اﻟﻔﺮدي ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام ﻃﺒﻌﻬﺎ أو اﳌﻘﺎﻟﺔ ﻫﺬه ﲢﻤﻴﻞ ﻳﻤﻜﻦ
  fdm/ra/gro.seiduts‐enitselap.www//:ptth 
 
